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ORGANO OFICIAL D E L APOSTAPERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el cable. 
S C R f l C I O T F . L E O I U F K O 
Piarlo de la Marina, 
AL DIARIO DF LA WARINA. 
H AI;ANA.. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, octubre 2C> 
E L SEÑO 11 CONGOSTO 
El señor Congosto ha sido nombrado 
secretario del Gobierno general do Cuba, 
D I C E E L " T I M E S " 
Dice el T i m e s de Londres, que ha-
bría un verdadero peligro en que los Es-
tados Unidoa intentaran dar el menor 
paso en la cuestión cubana en las pre-
sentes circunstancias; pues esto podría 
precipitar la crisis del gabinete que pre-
side el señor Sa^asta- Lo justo es que 
se de tiempo razonable al Gobierno es-
pañol actual para que pueda resolver 
el problema pendiente, según los planes 
que ha decidido poner en planta, 
O P I N I O N D E L E H J K & L D 
Dicen de Washington al H e r a M , que 
la autonomía que se dará á Cuba es mucho 
más liberal que la contenida en las for-
mulas propuestas hasta ahora, puesto que 
los cubanos tendrán en lo adelante una 
completa participación en la legislatura 
Vor medio del sufragio universal, el cual 
ufragio estará garantido por el juicio 
los tribunales respecto á la validez de 
as sleccionss. Tendrán asimismo mter-
renciónen la fijación de los impuestos^ 
en la formación de las leyes de la colonia. 
El Gobierno metropolitano solo se reserva 
el darscho de nombrar el Gobernador ge-
neral, el cual será peninsular. 
L L E G A D A 
Han llegado, procedentes de la Habana, 
los vapores V l g U a i i e i a j M e W C Q . 
bichos barcos han retardado su llegada, 
á causa del mal tiempo que les ha hecho 
durante el viaie y de la enorme marejada 
que los ha castigada en casi todo el tra-
yecto, 
C O N T E S T A C I O N A UNA NOTA 
Dicen de Washington que se ha confir-
m o la noticia hab 
que ayer fue entregada á Mr- Woodford 
la contestación que da el Gobierno de Es-
paña á la nota que le Presentada eu 
nombre del de los Estados Unidos, relativa 
á la cuestión cubana. 
Aueva York, octubre 27. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido la Duquesa de Teck, pri-
ma de la Reina Victoria de Inglaterra, 
T E M O R E S 
Se cree inminente que ocurran com-
plicaciones entra Francia ó Inglaterra, 
con motivo de cuestiones suscitadas res-
pecto á territorios del Africa occidental. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
Por invitación del general Martínez 
Campos se han reunido los presidentes 
del Senado y del Congreso y los señores 
Silvela y Villaverde, los cuales aunque 
reconociendo que es muy difícil la conci-
liación délos elementos conservadores, 
acordaren una tregua hasta la próxima 
campaña electoral. 
NOTICIAS COMERCIALES, 
Nueva Y o r k , Octubre 2 6 . 
d las 5 i de La t a rde , 
OQXS?espaüolas, á ?I5..30. 
Centena, á $ 4 . 7 7 . 
líescnentopapeleoínerclal, 60d?T., <te i fi 
4 i por cíottto* 
Gis biossftbre Londres, «O djf?., banqueros, 
Idem sobre París, «O d/v,, baaqaeros, a 6 
francos 1 7. 
ídem sobre flaabargro, (>Od?r,, bauaaeros 
Bonosra^istrados do ios Estados Cuidos, 4 
por ciento, á 118}, ex-o.apóa, 
Centrfraga», n, Ití, pol. 96, costo f flete 
Centrífagras en plaxa, á 3 L 
Recolará buen reílao, eu plaza, á H 3J16. 
Aüdcardo miel, en rilaía, i ? 
El mercado, aomínal. 
Kieiesde Cuba, oa oocojos, uotníaal. 
Haateca del Oeste, en tercerolas, á 810. 60. 
«arioa pateut l í inaesota, á f a.&O, 
Londres , Octubre 26 . 
¿Kdcarde remolacha, á 8/5i. 
izflcarcoatrtfngra, pol. »«, a i i^ lk , 
ifascabaiio, fair á graod refinia? 3/3. 
Consolidados, á 111 7 iI6 , ex-iateréa. 
Descnento, Baaoo I«arUterra, :? por 100, 
Cuatro por 100 español, á 5t>i? ex-interés. 
uRar/í», Octubre 2 6 , 
ttonta S por 100, á 103 francos 5 ets 
itttorétu 
(Quejaprohibida la r ep roducc ión de 
los U.lrtjrnmas gve anteceden, con a r r e ó l e 
al. o r í i culo 31 de la Ley de P r o p i e á r Á 
I n telectnal.) 
TELEGK&MA.SDE ATES NOOHS 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , octubre'ZQ. 
G I B E R O A 
Comnetentemante autorizada, dice t f . 
Correspondencia de E s p a ñ a 
oue el señor Giberga está de acuerdo 
completo con la política del Gooierno 
habiendo ofrecido apoyar a este. 
Anade el mismo periódico que muy 
pronto regresará i Madrid el señor Bu 
Wrga, 
LOS D E P O R T A D O S 
Han sido puestos en libertad todos los 
dsportados cubanos. 
El ministro de Ultramar ha dispuesto 
que se socorra diariamente á dichos de-
«•rtados. . „ , 
También ha dado orden el señor Moret 
para que se facilite pasaje gratuito a 
pciuellos que carezcan do recursos. 
Les- deportados se muestran agradeci-
• >1 Gcbiern:, 
TELEGRAMAS DE BO? 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , octubre 21. 
M A L I M P R E S I O N A D O S 
Los senadores y diputados de Unión 
constitucional han colobado cen el mi-
nistro d? Ultrsmar una conferencia de 
la que no han salido bien impresionados. 
Tícese que han determinado colocarse 
en una actitud decid1 damente hostil al 
Gobierne. 
' A C T I T U D A P L A U D I D A 
F l L i b e r a l aplaude los acuerdes de 
ia Junta directiva del partido de Unión 
constituclcual, porque entiende que cen 
ellos se ha conjurado el riesgs de que pu-
diera creersa iba i ser mistificado ei nue-
ve régimen. 
El nuevo estado politice de H isla de 
Cuba, añade E l L i b e r a l , dsbe im-
plantarse sin las desoonfiansas que des-
pertaría la intervención de los elementos 
políticos ya desacreditados en las Anti-
llas. 
Y REFLEXION 
un M i n i s t r o de la Corona, recuer-
dan aquellos otros í a m o a o s de! 
banquete de T a c ó n , 
Y preferimos callar ante la ma-
nera "respetuosa" con que dichos 
s e ñ o r e s cumplen s» acuerdo de 
"condenar toda rebe ld ía" , pr imero 
porque, como d e c í a m o s no hace mu-
cbo, no queremos dar ni el menor 
mot ivo a. los que andan por ahí a 
caza de pretextos que den aparien-
cias de j u s t i ü c a c i ó n á e s c á n d a l o s a s 
c a m p a ñ a s y a irreverentes a c t i t u -
des; y d e s p u é s porque aun espera-
mos que pasado el primer sacudi-
miento nervioso y vuel ta la re-
flexión al á n i m o , aproveclien los 
primeros d ías de noviembre, tan 
propicios al recocimiento, para me-
ditar sobre lo iaconveniente de su 
conducta. 
Vw par t ido serio que se dice in -
condicionalmeute adicto al poder 
supremo que ostenta la representa-
ción de la patria, no puede adoptar 
procedimientos e q u í v o c o s ni inuebo 
menos auxi l iar por manera indirec-
ta, pero ef icacís ima, a los politicas-
tros ''vauliees'', interesados en que 
fracase la a u t o n o m í a para que no 
quede m á s solución al problema 
cubano que la a n e x i ó n á los Esta-
dos Unidos. Y porque tal creemos, 
esperamos confiadamente que el 
part ido de un ión constitucio-
nal, convenientemente reorganiza-
do, c a m b i a r á muy pronto de proce-
dimientos y de conducta. 
Tara que todo r é g i m e n funcione 
con eficacia, es indispensable una 
oposic ión discreta, razonable, fisca-
lizadora de loa actos de gobierno 
que realicen los encardados del po-
der. Esa es la mis ión del par t ido de 
u n i ó n consti tucional en el nuevo 
r é g i m e n . Si la cumple á conciencia, 
podrá rehabili tarse para volver á 
in tervenir a l g ú n d ía de manera 
pr incipal en ios destinos púb l i cos . 
Si no sabe cumpl i r l a y adopta acti-
tudes casi sediciosas porque se le 
niegan unos cuantos puestos, será 
seña l segura de que e s t á l lamado á 
desaparecer por completo. 
Medi ten sobre lo expuesto los 
nombres sensatos de dicl io part ido, 
y vean lo que m á s les conviene: si 
servir á la pat r ia desde la oposi-
r i ó u , ó hacer causa co juñn con los 
que á todo trance se proponen íb-
mentar la p e r t u r b a c i ó n y el desqui-
ciamiento en la grande A n t i l l a , con 
la esperanza de que al fin se cum-
pla el va t ic in io de aquel que com-
paraba la Is la á la f ru í a madura 
para cuya poses ión no h a b í a que 
aguardar sino á que cayese del ár-
bol . 
AMOR QUE MATA 
Del discurso del Sr. G u z m á n : 
La situación actual es el fruto de 
la desatentada labor de ese grupo, que 
habiendo dado la nota intransigente 
constante entre nosotros, alzó un dia 
la bandera de lae reformas intentan-
oo suplantar á nuestro partido, como 
ahora pretende suplantar á los auto-
nomistas históricos, á los que desde el 
actual levantamiento se eoloenrou al 
lado de las autoridades proclamando 
con fe y defendiendo con lealtad la 
soberanía de E s p a S a , sin que les hi-
ciesen vacilar en su firme actitud las 
injurias de los separatistas ni el aban-
dono de los correligionarios suyos de 
la izquierda, los mas próximos á aque-
llos, para los cuales y para el exiguo 
grupo reformista parece decretarse la 
autonomía; no para los que la defon 
dierao con admirable constancia y con 
fe inquebrantable a travos de contra-
riedades y decepciones, dignas de 
mas justa recompensa. 
P u d i é r a m o s empezar 1a contes-
tac ión á ese p e r í o d o del discurso 
del s eñor G u z m á n , diciendo: la s i -
t uac ión actual es el fruto de la de-
satentada intransigencia de los ele-
mentos que ha d i r i g ido el s e ñ o r 
G u z m á n desde el ano setenta y 
od io basta la fecha; pero ni aun 
para defendernos, ni aun provo-
cados directamente por el señor 
G u z m á n , queremos entrar en ese 
g é n e r o de discusiones. Si bemos 
reproducido ese per íodo de su d i s -
curso fué ú n i c a m e n t e para hacer 
constar que esa c o n s i d e r a c i ó n , que 
ese respeto, que ese amor á los on-
toiwnisUu lut lóncos que ahora pa-
rece sentir el señor Santos Guz-
m á n , estaba muy leios do sentir lo 
á principios <U-d a ñ o pasado cuando 
vino á la r edacc ión del D I A R I O DR 
LA MAHINA a c o m p a ñ a d o del enton-
ces alcalde s e ñ o r Quesada, para 
pedir á los reformistas que a c u d i é -
semos á una r e u n i ó n que iba á ce-
lebrarse en el Casino E s p a ñ o l ; p u e s 
al contestarle nosotros que no po-
d í a m o s ir si no se inv i t aba tam-
bién á los autonomistas, el s e ñ o r 
G u z m á n se opuso tenazmente so 
preiesto de que dichos autonomis-
tas (los autonomistas h i s tó r icos ) no 
inspiraban confianza al par t ido de 
Onión Oonst i tucional . 
Dicho esto no necesitamos a ñ a -
dir ni una palabra más , porque oso 
ile que tratamos de suplantar á /os 
ántonomis.tas históricos es un recur-
so tan pobre que seguramente h a r á 
s o n r e í r á los mismos interesados, 
si es que no optan por indignarse 
al ver que los que ayer los acusa-
ban do separatistas vergonzantes 
pretenden hoy desacreditarlos y 
hacerlos odiosos al pa í s c o n v i r t i é n -
dose en sus m á s entusiastas defen-
sores. 
' 'Las declaraciones m á s expl íc i -
tas del s e ñ o r Sagasta, y las instruc-
ciones dadas al General Blanco, 
demuestran la firme i n t e n c i ó n de 
establecer el nuevo r é g i m e n sobre 
la base de la concordia y del 
concierto de los partidos, sin lo 
cual no ser ía realizable. ¿ R e h u s a -
rá el part ido de u n i ó n const i tucio-
nal su concurso á la obra salvado-
ra en que e s t á n e m p e ñ a d o s los sa-
grados compromisos del Gobie rno 
ante todo el mundo, y el i n t e r é s 
supremo de la nac ión?" 
Esto pregunta nuestro estimado 
colega E l P a í s ; y en verdad que la 
respuesta no se ha hecho esperar, 
pues bien c a t e g ó r i c a s y te rminan-
tes son las afirmaciones y las nega-
ciones hechas en los discursos que 
se pronunciaron eu la l l a m a d a j u n -
ta magna de anteayer y que hoy 
publica L a Unión Constitucional. 
El part ido de este nombre no 
sólo rehusa prestar su concurso á 
la nac ión e s p a ñ o l a en la obra de 
asegurar su s o b e r a n í a en Cuba por 
los medios aceptadas por la Corona 
y recomendados por l a o p i n i ó n de 
toda Europa, sino que se dispone á 
combat i r tan pa t r i ó t i co e m p e ñ o , 
empleando para ello las "formas 
respetuosas" que p o d r á apreciar en 
su justo valor quien haya l e ído en 
los discursos de referencia los vio-
lentos ataques dir igidos al s e ñ o r 
Min i s t ro de ü l t r a m a r . 
Colocados en tal terreno esos 
nuestros s i n g u l a r í s i m o s " i n c o n d i -
cionales", t an incondicionales que, 
como se ve, no ponen m á s condi-
ción que ta muy ba l ad í de que se 
gobierne á su gusto y antojo, no 
liemos de seguirles n i hemos si-
quiera de comentar como se mere-
cen los mencionados discursos, que 
por sus tonos destemplados y por 
la i rreverencia con que se t r a t a á 
A l publico y a sus iminerosos clientes 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fabrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bormajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diíereute en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando macho más 
barato que el fabricado aquí. 
P e l e t e r í a ú n i c a c o n f á b r i c a p r o p i a 
LA 6 R Í N 1 M , CDisp y m i 
M E R C A D A I i , R O C H A y C 
o 1192 alt 
T e l é f o n o 7 6 . 
28 A K 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a s 
E l d ía 3 del p r ó x i m o mes de no-
viembre y en cumplimiento de lo qoo 
dispone e) a r t í c u l o 27 de la L e y Pro-
vincial , se reun irá la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n de esta provincia, bajo la presi-
dencia del Sr . Gobernador Regional, 
con el objeto de celebrar la primera 
ses ión del segundo per íodo semefitml 
de la misma ^ue p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 
3á de dieba ley. 
A S C E N S O S 
E N A R T I L L E R I A 
E n prepuesta ordinaria del mefi a c -
tual , lian ascendido por a u t í g a e d a d : k 
Coronel, el Teniente Coronel Mena-
cbo; á Tenientes Coroneles, los Co-
mandantes, l í a y o , E l o r r i a g a y Pir la; 
á Comandantes, los Capitanes Ruano, 
Quorol, Ca sa Id aero, .S ierra , T o m é y 
Mart ínez Ureta , y á Capitanes los 
Primeros Tenientes P a r d i ñ a s , Monte-
ro, Qnetg las , Arbo ledas , Marc íde , 
Morales, Uiaz Aguado y tíousa. 
E S C l l i D M S D E L A P E E M 
P o r la e s t a c i ó n de Vi l lanneva em-
b a r c ó esta maí iana , con d irecc ión a 
G o a n a j a y , la tercer c o m p a ñ í a de estas 
Escuadras . 
b tieron á despedir á los oficiales, cla-
ses é indi vid nos que forman la c i m p a 
fuá, aus iniciadores y orgaai?.adoreH, 
los s e ñ o r e s C a s t a ñ ó n y IJomeio láúez . 
NECROLOGIA 
"Nuestro amigo particular y compa-
ñero eu ia prensa, el Sr . D. Manuel 
R o d r í g u e z , director del per iódico L a 
Car ica tura , sufre boy la inmensa pe-
sadumbre de la pérd ida de su exce 
lente y digna esposa, la s eñora dona 
Regla Roggiero. 
Reciban el señor R o d r í g u e z y loa 
d e m á s deudos de la difunta, cuyo en 
tierro se e fec tuará A las cuatro de la 
tarde de boy, miérco les , la e x p r e s i ó n 
sincera de nuestro sentimiento. 
Descanse eu paz. 
B a n fallecido: 
E n Santiago de Cuba, el antiguo 
comerciante D . Pablo Cardonne y 
Mouragues, el R. P . Paul D. Manuel 
Abate Medina y D . Ricardo Ronitez; 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , D* Car lo ta Ola 
cer, v iuda de Venegas, y D* Mart ina 
H e r n á n d e z . 
Pildoras de Chagres. 
[Marca registrada.] 
Son do m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s 6f«ctdB on la curación de toda clase de 
oalsnturag intermitentes. 
Desconfíese de las i m i t a c i o n e s y f a l s i f i c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S D E C B L A G R E S le^itímaa tienen en e'i prospecto f 
de garantía la marca de fábrica de ia 
Droguería v F a r a i a c i a L A R E U N I O N , de Jesé S a r r á , - - H a b a n a . 
C 1449 3614 0 
PASAJEROS. 
E n t r e los pasajeros que condujo á 
este puer to el vapor correo nacional 
Jsta de Panay, que j iegó ayer tarde, se 
encuentran ios siguientes s e ñ o r e s : 
Coronel de in tan ten a D . A n tenor 
Duelo. Coníentes D . Eduardo J i m é n e z 
y D . J o a q u í n Rivero; A u d i t o r de Ma-
rina, IJttuo. Sr. U . Diego de Miguel, a l-
íóreces D . J o s ó María í m a z ; A u x i l i a r 
de marina D . Ricardo A g u i r r e ; coa-
destable D . L u i s Piarooi; of ic ial de 
B a c i e u d a I ) . A n t o n i o Nebot y jue-A 
1>. J o s é Carrasco . 
A d e m í í s , 2 cabos de mar, 3 sargen-
tos de la A r m a d a ; l p rac t icante , 2 ma-
q u m í i s U s , 2 marineros de ia armada y 
7 i to ldados de l e j é r c i t o y 1 g u a r d i a 
oivU. 
E L GÜANKÍHANÍCO. 
Anoche en ti ó en p i m í o o>l vapor costero 
Quaníguanico, pvocedeDtQ do la coala nor-
te U Vuelta Abajo, trayeiidu caiga y pasa-
jeros. 
F.L AVILES. 
Para Caibarión y escalad salió aver tarde 
ol vapor «spaiiol AvilAx. 
E L SENIOR. 
E'i vapor aleraau Sénior, salió ayer larde 
con rumbo á Tlacoialpan. 
E L MASCOTTE 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto el vapot 
americauo Mascotie, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga., correspondeijcia 
y 9 pasajeros. 
E L C L I N T O N 
Procedente do Now Orlean?, eritró en 
puerto esu rnañana el vapor americano 
Ctinton, copducieudo carga gotiera) 
E L HONITOR 
rooduciendo r.arganiento de carbón de 
piodr i oni io ftn paerto hoy el vapor iu -
yiOs Jloniior, prucedunte do Piladélt iá. 
VBVNT AS p.Ffccrrn A n a * n o ? 
A b n a c é n : 
100 sacos arro?. Valencia. 8 ra. ar. 
20 cajas latas carnea y aves, $'.» docena do 
laias. 
ó>0 cajas latas pescados, $.rí¡ docena d » 
hilas. 
64 cajas bacalao. $S caja. 
20 serones ajos chicos, \ \ rs. mancuerDa. 
21» cajas |4 latas calamares, $5 docena de 
la tas. 
100 cajas sidra Ouerñl lero, $3 caja.. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
C A M B I O S 
Centenes á 6.00 plata. 
KD cantidades á 6.(52 plata. 
Luises a 5.28 plata. 
E n cantidades a 5.32 plata. 
Plata 7U§á7<^ valor 
Oaldesrilla, 68 á 70 valor 
A G U A V I C H Y S Í F Ó l f 
L A C H U Z B L A E T C A 
Sres . C m s e l l a s . H n o . y Cp. 
Prcseute. 
MHT señeros nifes: En deber de gratitud me oblig-a 6 d i r i g i r - f 
)e las prese liles lincas: Hace tiempo que reufa padeclerulo dei 
nna D i s p e p s i a g a s t r o - i o t e s t i a a l quo ú l t imamente so ace.n-l 
tnó al extrermi «Je liacerme guardar cama, iinposibilítándftme dej 
atender á mis múltiples ocupaciones; eu este estado mi niédicQ e|j 
l>r. Enrique Uiago tufo la feliz luspiración de asociar ai trata-
laienlo íí que me te ufa semelido e) uso como agua comfin de su 
nunca bien (Pe lebrada ' V i G U A V I C H Y S I P O N " . La pesa* 
dez que Sf n l H en el estóniago, la debilidad que me cousiimtaJ 
empegaron á ceder como por encanto á los dos «lías de tomar el 
A f u a V i c b y de su preparaci^u, obteuien«lo ai cabo de u» mes' 
la nasfompleln (u rac ióu . sin «ine hasta l a fecba (que van t raus- í 
T^K'CA ^fcf<í. Ki Corridos SO días) liaja podido notar en mis di í jest iones, que aii-^ 
^SÍ£^VM^ <«3 eran tan laboriosas, el mAs lia-ero trastorno. En bien d é l a humanitlad autorizo a ustedes para que hajran d é l a presente el 
u#« qne tengan por c«»r«inente , api o»ef bando esta oporfnnidad 
para ofrecer & tistedenel testimonio de su ma* distinguida consl->! 
deraeíóo ss alemos, g. q, b. s. m. 
Pedro Oritz y Laviei l» , 
S[C S, Suárez 46, J . del Monto. 
Septiembre 30 de 1897. 
A 15 c e n t a v o s p la ta c a d a s i f ó n conteniendoj, , 
u n l i t ro . A b o n o de 3 0 s i fones , $ 4 p la ta . 
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ENTRE m l N A S 
E N F A M I L I A 
E L T I E M P O F R I O 
— Estamos do euhorabucua, doc-
tor, porquo ya ha empezado el 
t iempo Ircsco, eo que aseguran us-
tedes que l i a y | m e i i ü s e n f e r m e d a d e s . 
— V h a b r í a a ú u m e ó o s , si uste-
des, las madres, oyeran y siguieran 
los consejos de la ciencia. 
—Tengo ganas de que baya un 
d í a en que usted no hable mal de 
nosotras. 
—Tante en invierno como en ve-
rano bay qne seguir los preeeptos 
de la higiene: ahora llega el t i e m -
pu de los catarros, de la grippe, de 
las bronquitis , do las p u l m o n í a s , de 
las nefritis y otras m i l enfermeda-
des en qne el cambio de tempera-
tu ra in í inye extraordinariamente. 
— ¿ P e r o no quedamos en que el 
frío mata los microbios? 
— Eso es un disparate. Los micro-
bios qne causan ciertas enfermeda-
des no mueren con el frío; lo nuico 
(pie sucede es que se quedan inact i -
vos, pnes aparecen tan pronto como 
les damos mot ivo. 
— La verdad es, doctor, que us-
ted me ha vuel to loca con esos mi -
crobios; yo no entiendo eso de que 
se quedan inactivos. 
— Usted h a b r á visto que las semi-
llas de ciertas plantas,aunque se Ha-
llen esparcidas por la t ierra, no ger-
minan, sino en ciertos meses en que 
la l l u v i a 6 el ambiente las favore-
ce; pues lo mismo pasa con las se-
millas de los microbios: necesitan 
temperatura, humedad y otros ele-
mentos apropiados para germinar. 
E l t e r m ó m e t r o nunca, baja en Cuba 
tanto que haga imposible la gormi-
u a c i ó n ; nosotros tenemos en i n -
v ie rno una temperatura de 2G? y en 
d í a s de fríos solemos ver, aunque 
por pocas horas, que el t e r m ó m e t r o 
alcanza 10? ó 12?, y á esas tempe-
raturas nacen, v iven y so m u l t i p l i -
can las plantas; y los microbios son 
plantas de forma m u y sencilla. 
— ¿ P l a n t a s ? ¿no son animalitos? 
. — N o , hija mía , son plantas. 
— ¡ Y a respiro! ¿ P o r q u é no me lo 
h a b í a dicho usted antes? 
— T é n g a l e s usted miedo como 
plantas p a r á s i t a s que son. E n i n -
vierno viven y ge rminan aquellos 
microbios que no necesitan altas 
temperaturas, sin que desaparezcan 
otros que nos acechan siempre. 
Ahora llega el t i empo en que uste-
des sacan á la calle los n i ñ o s r ec i én 
nacidos, sin abrigo suheiente; aho-
ra, como andar es agradable, los 
l l evan por plazas y paseos en las 
horas de la noche; y es preciso en 
inv ie rno l levar á los r ec i én nacidos 
con la cabecita cubierta; ahora no 
se les debe pasear en coches de 
mimbres, sino en brazos; ahora no 
se les debe tener por las calles y 
parques d e s p u é s de la puesta del 
sol. 
— ¿ L e s hace d a ñ o , doctor? 
—Empiezan por coger catarro de 
la nariz, luego toman catarro de l 
pecho y pueden contraer una bron-
qui t is ó una p u l m o n í a . A d e m á s , en 
t i empo frío, el po lvo y la seca cau-
san irri taciones en la garganta del 
n i ñ o y provocan la a p a r i c i ó n de las 
anginas. 
— Y o no s é c u á l se rá , pues, la 
buena es tac ión : en verano las fie 
bres infecciosas y eu invierno to 
das las calamidades esas de que us 
ted nos habla. 
— V e a usted como es preciso no 
descuidarse en Jo que se refiere á la 
higiene del n i ñ o . 
—De manera que h a b r á que me-
ter los n i ñ o s en ropas de lana. 
— E l abrigo ha de ser moderado, 
pues pudiera resultar que por ex-
ceso do lana viniera cualquier d í a 
un enfriamiento, y por consecuen 
cia, un estado catarral . A b r i g o en 
la calle y en la cama, no exponer 
los n i ñ o s al frío de la noche n i de-
jarles mojados en la cama durante 
largas horas. 
— ¿ Y b a ñ a r l o s ? 
—ÍSiempre, procurando no darles 
b a ñ o s calientes, sino moderada 
mente frescos. 
— ¿ Y los mayorcitos? 
— Y a eso es har ina de o t ro cos-
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(CONTINUA. 
U n instante, sin embargo, á t r a v é s 
de so furor, tuvo un acceso de a l egr ía 
muy natural , recordando el maravillo-
eo aplomo con que l a Fresnaye a d i v i n ó 
la d e s e s p e r a c i ó n de Esteban. ¡Qué 
burlona fatuidad! A decir verdad, yo 
creo que se e n t e r n e c i ó por la mala 
muerte de su infortunado r ival ! L o com-
p a d e c i ó , y parec ía pedirle p e r d ó n del 
é x i t o que obtuvo contra él! Y me 
reprend ía por no saber leer en su al-
ma; tuvo la p r e t e n s i ó n de conocer me-
jor que yo loa sentimientos del hombre 
á quien amo! ¡A.h! entonces, franca-
mente, representó muy bien el papel 
de adivino profundo y enemigo gene-
roso. ¡Todavía le estoy viendo! Una 
sola cosa era m á s ridicula que su pre-
s u n c i ó n ; mi sencillez; y pude conven-
cerme un instante con semejante paro-
d i a ! . . . . ¡Ob! ¡es taba loca! y rom-
pió en risa sardónica . 
A l d ía siguiente a las diez, entró en 
BQ cuarto la camarera con una carta. 
Margarita conoc ió la letra de Esteban, 
y rompió el sobre. Aquel la empezaba 
MÍ: 
t a l . M a ñ a n a le d i r é lo que impor ta 
saber y hacer respecto á los n i ñ o s 
mayores de dos a ñ o s . í í a s t a luego. 
— A d i ó s , Doctor; hasta m a ñ a n a . 
M . DELFÍN. 
NOTAS 
¿ D ó n d e e s t á la tiple? so pregun-
taba hace dos d í a s m i c o m p a ñ e r o 
en la c r ó n i c a habanera, Federico 
V i l l o c h , aludiendo á los anuncios 
que suelen publicar las empresas 
teatrales y que casi nunca se real i -
zan. ¿Dónde? En A l b i s u . Pero 
esta vez no es la t iple ; son las t i -
ples. Una, Prudencia (Jriffel, se pre-
senta m a ñ a n a en la opereta M a m ' 
zede Nitouchc. Otra, Rosa Fuen-
tes, l lega t a m b i é n m a ñ a n a , proce-
dente de Guatemala, en el vapor 
San Agustín. Y a se ha dicho que 
la Gr i f fe l es una notable actriz, que 
como la graciosa M a r í a Uajatierra, 
v ino á ' l a zarzuela d e s p u é s de ha-
ber conquistado merecido renom-
bre en la comedia. L a Fuentes ü-
gura eu el n ú m e r o de las m á s no-
tables tiples de zarzuela que exis-
ten eo la P e n í n s u l a . Tiene todas 
las generales de la ley; gracia, sol-
tura, m a e s t r í a en el canto y exce-
lente voz. Lo mismo br i l l a en ese 
g é n e r o Üamenco que ha populariza-
do el nombre de Concha M a r t í n e z , 
que en el g é n e r o delicado de la zar-
zuela grande, así c ó m i c a como dra-
m á t i c a . E n una palabra: es una 
t ip le de nota, que ha tenido el p r i -
v i leg io de atraerse las s i m p a t í a s , la 
a d m i r a c i ó n y el aplauso de los m á s 
exigentes p ú b l i c o s de E s p a ñ a . 
Con que, no pregunte m á s el ami-
go V i l l o c h d ó n d e e s t á n las tiples: 
e s t á n en su casa. ¿No es A lb i su la 
casa de la zarzuela en la Habana, 
per j u r o de heredad! Pues á A l b a 
su d e b í a n venir la Gr i f fe l y l i -
Fuentes, y á A l b i s u vienen. 
Y por cierto qne la c o m p a ñ í a có-
mica por excelencia, que cuenta 
ocho artistas del g é n e r o masculino, 
todos graciosos, á saber: Piquer, 
A r e n , Garrido, Castro, los dos Pas-
tos y los dos Carreras, tiene ya un 
nuevo refuerzo en el tenor cómico 
Francisco M a r t í n e z , que se ha ga-
nado las s i m p a t í a s de este p ú b l i c o 
en el Salón És laca . Con ellos, la 
Fuentes, la Grif fe l , la I b á ñ e z , la 
Morales, la Bajarrieta, la Rose l ló y 
la Imper ia l , ya pueden venir obras 
nuevas, por numeroso que sea el 
personal que exijan, que para todas 
hay gente. 
Por lo pronto, ya e s t é n en puer-
ta: Cuadros iiSolvpnteSj E l Padrino 
del Ne.ney Agua, aguardiente y azu-
carillos, L a boda de Luis Alonso, 
L a casa de los escándalos y otras 
de las que la empresa disfruta el 
derecho de estreno en Cuba. 
Terminada l a i m p r e s i ó n del l ibro 
que acaba de escribir el reputado 
escritor don Ado l fo Llanos A l c a -
ráz , con el t í t u l o L a guerra con los 
Estados Unidos—libro de pa lp i tan-
te a c t u a l i d a d — m a ñ a n a se p o n d r á 
á d i spos ic ión del púb l i co en las 
principales l i b r e r í a s de la Habana 
y por medio de los vendedores de 
pe r iód icos , a l precio de 30 centavos 
en plata m e t á l i c a el ejemplar. 
L a Moderna Poesía es la encar-
gada general de la venta de d i cha 
obra. 
E l joven D . Sergio Cuevas Ze-
queira ha tenido la amabi l idad, 
que le agradezco, de enviarme u n 
ejemplar de la tesis que l eyó y sos-
tuvo hace tres d í a s en la Univers i -
dad, para optar al grado de Doctor 
en la Facul tad de F i losof í a y Le -
tras. E l tema 1G del cuestionario 
para el Doc to rado—"Luis , Vives , 
" Foxo M o r c i l l o y G ó m e z Pereira, 
" como representantes de la escuela 
" independiente del p e r í o d o de t ran-
" s íc ión de la filosofía e sco l á s t i ca á 
" l a moderna,"—ha dado asunto a l 
novel Doctor para su hermosa, ra-
zonada y gal larda Memoria , en la 
que demuestra, no sólo sus conoci-
mientos en tan complejo asunto, 
sino la elegancia de su estilo. 
Fe l i c i to cordialmente al íár. Cue-
vas Zequeira por su notable traba-
j o , bien que en ese aplauso no hago 
más que unir uno muy modesto á 
los calurosos y expresivos de su pa-
drino, el Dr. Rodríguez Lendián, y 
del claustro universitario. 
REPÓRTER. 
"Os devuelvo vuesta palabra, Mar-
garita " 
Creyendo sonar, l eyó por segunda 
vez: 
"Os devuelvo vuestra palabra, Mar-
garita, no me a m á i s , bien lo veo, y mo 
lamento de haber tardado tanto tiem-
po en comprenderlo. Y a e s t á i s l ibre; 
sed dichosa. A d i ó s . 
Esteban." 
X V 
Margarita q u e d ó estupefacta. ¡Cuán-
tas reconvenciones se hizo en aquel 
momento, por no haber adivinado la 
verdad! 
" L a Frasnaye t e n í a razón , y solo 
por su causa sufre Es teban ¡oh! 
¡querido Esteban! " c o n t i n u ó en 
sus reflexiones. 
" ¡ E s t á i s libre, sed dichosa! ¿Li-
bret ¡Yo no quiero ser libre! 
i Dichosa? no puedo serlo sin tí ¡Qué 
e x t r a ñ a idea e x a l t ó tu i m a g i n a c i ó n ! 
A tí, E s t é b a n , es á quien yo amo, á tí 
solo, y hoy m á s que nunca, por tu ge-
nerosidad y sufrimientos. Vue lve á 
mi lado, amigo mío, y te lo confesaró 
todo. No me dejes mucho tiempo con 
esa inquietud, con ese pensamiento 
que te entristece por cauwa mía . ¡A.h! 
¡ T e n g o necesidad de verte!" 
E s t é b a n resuelto á sufrir el martirio 
hasta el fin, decía: 
" ¡Pobre niña, que cree a m a r m e ! . . . . 
la dejaré con esa i lus ión todo el tiem-
po que sea necesario." M a r c h ó en se-
guida á casa de Margar ía . E s t a le 
NOTAS DE VIAJE 
M O N T E C A R L O 
n i 
H a l l á b a m e en Niza de vue l t a de 
V i c h y . M i pobre enfermita l angu i -
dec ía y antes de volver á M a d r i d 
quise probar el b c n e ü c i o de aquel 
c l ima y las aguas del M e d i t e r r á n e o . 
No h a b í a m o s fijado aun nuestra 
a t e n c i ó n en el palacio encantado 
del p r ó x i m o principado de Monaco, 
estado soberano, enclavado al pie 
de la ruleta , con la visera alzada 
ante las amenazas de la Europa in -
dignada. D i m i n u t o , mic roscóp ico 
y cual L u í s X I V , repit iendo; " E l 
Estado soy yo." 
T o m é por incidencia un p e r i ó d i -
co y leí: " E l General Arqneloff, 
victor ioso en el C á u c a s o , ha alcan-
zado ayer una nueva v ic tor ia en 
ese an t ro tenebroso, donde con es-
c á n d a l o del mundo, el s e ñ o r Blanc 
labra una for tuna colosal á espen-
sas de locos é incautos. H a gana-
do por un raro capricho de la suer-
te ciento sesenta m i l francos. Sea 
enhorabuena, General; pero ó i g a n o s 
un consejo. Levante el campo y 
r e t í r e s e sin volver la vis ta á esa 
nueva Sodoma, que nos a v e r g ü e n -
za. 8 i no se retira, si persevera, se 
lo prevenimos á t iempo, suf r i rá una 
cruel derrota; s e r á una v í c t i m a más; 
p e r d e r á lo ganado y el capi ta l a-
portado. P e r d e r á hasta los zapa-
ros. Es la historia de todos los 
duis." 
Ac to seguido tomamos el t ren y 
fuimos á Monte Cario. No halla-
mos al vencedor del C á u c a s o en las 
mesas de ruleta. :Nos le mostraron 
en una mesa de t re in ta y cuarenta, 
qne si mal no recuerdo, a s í se l la-
maba el juego de baraja que en el la 
se hac ía . Generalmente nos ant i -
cipamos á los hechos. Por mi par-
te me h a b í a forjado en m i imagina-
ción la figura del canJ i l lo ruso, i m -
ponente, marcial, el at leta de cien 
combates. Me ha l ló una persona 
de mediana edad, perfumada, cu i -
dadosamente peinada, de faz muy 
r i s u e ñ a , muy pací a cá , de genio al 
parecer paciente y t ranqui lo . A 
la nariz a g u i l e ñ a que a t r ibuimos á 
los predilectos de Mar te s u s t i t u í a 
una nariz deprimida, signo de paz, 
si ojos de fuego no la al terau y 
transforman. Rubio, blanco, de 
colores encendidos, p a r e c í a m á s 
habi tuado al sa lón que al campo de 
batalla. Le v i jugar. Era un jue-
go m o n ó t o n o y s i s t e m á t i c o . P o n í a 
un m i l francos, si ganaba dejaba 
los m i l francos y a ñ a d í a otros mi l 
francos, si vo lv í a á ganar dejaba 
los seis m i l francos, y si por rara 
casualidad ganaba de nuevo retira-
ba los seis m i l ganados y dejaba 
ios otros seis m i l , que es el máx i -
m u m de puesta permi t ida . 
E l bolsi l lo del General p a r e c í a 
resistente. Duran te un buen es-
pacio le v i perder constan temen te. 
La p é r d i d a agovia por sí y por el 
desencanto inter ior que produce. En 
vano se p r o p o n í a reir, ser amable 
con las damas que le rodeaban y á 
a lguna de las cuales alargaba i m 
bi l lete de m i l francos; lá contrarie-
dad se reflejaba en su semblante 
bajo la m á s c a r a del cortesano. Me 
c a u s ó pena. M e r e t i r é convencido 
de su desastre. 
Y en efecto, á los pocos d í a s los 
pe r iód i cos contaban el suceso. El 
General lo h a b í a perdido todo, el 
dinero ganado, el propio, el de sus 
amigos. F u é preciso una suma de 
grandes esfuerzos para decidir le á 
par t i r . Y p a r t i ó , promet iendo v o l -
ver en breve y acabar con aquel n i -
do de piratas. 
I g u a l fracaso me refirieron de u -
na Princesa moscovita acaecido el 
a ñ o anterior. En t raba en el s a lón 
seguida de un gen t i l hombre, por -
tador de una cesta llena de bil letes 
de banco. No se 'sentaba. I m p e -
rialmente designaba con el gesto y 
con el dedo el lugar de la puesta. 
H u b o d í a s que c o n s t e r n ó y fué el 
espanto de los empleados de la ca-
sa, (pie son por o t ro e x t r a ñ o fenó-
nu no del juego, m á s papistas que 
el Papa, m á s á v i d o s de la ganancia 
que el mismo s e ñ o r Blanc, propie-
tar io entonces de la casa. A q u e -
llas emociones singulares de p é r d i -
das y ganancias const i tuyeron en 
ella una segunda naturaleza. ¿ Q u é 
conciencia h a b í a de tener del valor 
del dinero quien lo h a b í a heredado 
y no h a b í a hal lado nunca dique al 
deseo? Las cestas se agotaron un 
d í a y otro d ía . L a princesa escri-
bía, r ec ib ía nuevos giros y de nue-
vo las cestas de bil letes se queda-
ban vac í a s . R e c i b i ó por fin una 
orden superior de ret irada inmedia-
ta, que fué desacatada. V i n i e r o n 
parientes y no lograron arrancar la 
del s i t io de su f a sc inac ión . H u b o 
de emplearse un e n g a ñ o , fingir una 
orden superior amistosa y vuelta á 
su pa í s , no podiendo separarla de 
su p r o p ó s i t o de volver á Niza , fué 
encerrada en una fortaleza. 
No necesito ci tar el nombre. V i 
allí por dos veces á un p r ó x i m o y 
celebrado pariente de testas coro-
nadas. V e n í a al t i ro de paloma y 
por c o r t e s í a pasaba por los salones 
del Sr. Blanc. Una y o t ra vez le 
vi poner al rojo cuatro doblones. Se 
retiraba acto seguido, pero al cabo 
de cierto t iempo le v i volver las dos 
veces. Desgraciadamente los do-
blones habiau c a í d o en el p a u t e ó u 
de la cavernosa esfinge. 
Me s o r p r e n d i ó y no poco un fe-
n ó m e n o singular. U n a madre en-
s e ñ a n d o á su hijo colegial de qu in -
ce a ñ o s el voraz juego de la ru le ta . 
Y era una s e ñ o r a inglesa. ¿ Q u é se 
p ropon í a? ¿ E n s e ñ a r l e á jugar, ó 
prevenirle contra el juego? Y no 
eran sumas chiquitas las que el co-
legial bajo la inspecc ión mate rna 
pon ía . Iban de una á otra mesa. 
¿ E r a sistema? Es un mis ter io que 
no he p o d ó l o nunca expl icarme. 
(Quizás a l g ú n desastro de f a m i l i a 
por el desl t i inbramieuto que p rodu -
ce el azar y contra el cual á t i empo 
p r e v e n í a al t io iuo ^ á i t a g o y fu turo 
capital ista. 
ü n a lmirnote i n g l é s se colocaba 
todas las nucues durante una media 
üora en el centro de una mesa al la-
do del ru le íe fu . c>cí ¿ p d d e r a b a de 
los primeros doce n ú a i o r o s del ta-
pete.. Con singular f ruición cam-
biaba un bil lete en pos de o t ro b i -
llete. E s t a b l e c í a con pesos sus ba-
t e r í a s : d i s t r i b u í a cada vez unos se-
senta pesos en plenos, semiplenos, 
cuadrados, lineas y m e d í a s l í n e a s . 
No le v i ganar nunca. L o que no 
obsta para que tuviese sus horas y 
r á f a g a s felices. De lo con t ra rk» , sus 
b a t e r í a s le b a b r í a n resultado m u y 
caras. 
DOMINGO MALPICA. L A B I R C A , 
( i ) 
H U M O R A D A S . 
AIÍTÚQ di», á pesar de tus enchuto*, 
te ujatuM otroa o ciul tú me luata?, 
que, eu raateru de lugratos y de iagratas, 
s'euiaiea á ¿.i'ar tamafi á tautod. 
Aunque tú por modestia no lo Cfe.i¿, 
las flores eu tu sieu pareceo leas. 
Seprtn creen los amantes, 
las flores valeu más que los diamantes. 
Mas ven que al extinguirse los amores, 
valen m á s los diamantes que las Üores. 
RAMÓN VE CAÍSTOÁ MOK. 
g u e n a 
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a n t i g u a m e n t e e n a g u i a r e s q u i n a a o b r a p i a . 
Part icipamos a l púb l i co haber recibido una valiosa remesa de 
P A R A G Ü i S , SOMBRILLAS, ABANICOS y BASTONES 
a r t í c u l o s iodos de úUiina novedad, cuyo b u e n g u í l o ¡ / e smerada confección responden 
á las exigencias de nuestra d is t inguida clientela, 
C b a r a v a y y L a c o s t e . 
C 1458 -la-lí a l t -U- ' iJ O 
r e p r e n d i ó con mucha dulzura el que 
fuera desgraciado sin razón . No te-
m á i s que yo pueda amar á eaa notabi-
l idad, diio; pareceré seductor á los que 
no lo conocen, pero en sabiendo lo que 
oculta de orgullo, y de mentira, bajo 
su falsa franqueza, su originalidad 
t a m b i é n estudiada, se presenta al mo-
mento como el menos peligroso de los 
hombres, sin que produzcan el m á s 
p e q u e ñ o in terés sus comedias senti-
mentales, admirablemente declama-
das. 
' - M a r g a r i t a , dijo Esteban , e s t á i s 
siempre muy turbada á su lado lo que 
ocasiona mis celos. 
—Sí . es verdad; esto os hará creer 
que le amo; pero mi t u r b a c i ó n se ex 
plica fác i lmente . Y a s a b é i s que la 
Fresnaye hace dos a ñ o s que se entre-
tiene en seguirme á todas partes. Yo 
h a b í a observado esa especie de som-
bra que siempre encontraba 6 mi pa-
so; mas creí que seria a l g ú n descono-
cido aventurero, y no me ocupaba de 
él, cuando descubrí que mi adorador 
era el s e ñ o r de la Fresnaye; natural-
mente, me ha contrariado el descubri-
miento. Me habré i s visto varias ve-
cee ruborizarme al oír pronuciar eu 
nombre; no quiero ocultaros J a ver-
dad, y os lo conüeso; al saber que fué 
él quien h a b í a salvado á G a s t ó n , ol-
v idó toda esa necia aventura, y le a m é 
con el c a r i ñ o del agradecimiento y l a 
amistad. 
A medida que Margarita le hacia 
sus confesiones, aumentaba la palidez 
de Fstebau y su desaliento; mientras 
IUÍÍS le explicaba la independencia por 
Roberto, mas se afirmaba en su idea: 
"¡Le ama! * y necesito de todo su 
valor para escucharla coa t r a n q u i l i -
dad. 
— L e hubiera tratado siempre con 
afecto, c o n t i n u ó , si no me hubiese ha-
blado de s u p a s i ó n , de BUS pesares, to-
do eso, en ün,. que sabe perfectamente 
es inút i l y que solo son menti-
ras. Encuentro , por otra parte, muy 
e x t r a ñ o y ofensivo q ue un hombre se 
atreva íi enamorar á una mujer que va 
á casarse con el hombre elegido por 
ella, y á quien por tanto prefiere á to-
dos los demás ; hay en esta audacia 
una fnluidad imperdonable, y f a l t a r í a 
á mi dignidad ss le permitiese, ni aun 
en broma, continuar por un momento 
con el mismo lenguaje. Por eso estoy 
resuelta á ponerlo en la calle sin cere-
monia, sin que me cueste trabajo nin-
guno, porque oborrezco con toda mi 
alma al que os ha hecho desgraciado, 
ü s t e b a n , no t e n g á i s celos de él. Una 
mujer á quien vois a m á i s , ser ía muy 
loca para sacrifi ^ar vuestro noble amor 
á sus elocuentes falsedades. Esteban, 
no t e m á i s ese r ival : sé muy bien cuan-
to v a l é i s para compararos á él; vos 
sois todo amor y a b n e g a c i ó n ; él , solo 
egnismo y vanidad; se burla de las 
naturalezas generosas, y tiene razón 
para ello. E s un miserable héroe de 
novela á quien todas las mujeres pre-
tenden; no lucharé yo con ellas á fe 
mía; valgo mucho más . Vos sois tan 
Ü N H E G S O D E I M P ! 
A r r i b a d a & la isla de Bohol el dia 22 
de enero de la escuadra que com-
puesta de cuatro naves, al mando de 
Miguel L ó p e z de Legazpi , h a b í a parti-
do en noviembre del a ñ o anterior del 
puerto de Natividad, en nueva E s p a ñ a , 
e n c o n t r ó el ilustre caudillo gran resis . 
tencia para su desembarco por parte 
de ios i s l eños , qne le consideraron co-
mo tirano resuelto a esclavizarlos. 
López de Legazpi , que reun ía el va-
lor heróico do los capitanes de su tiem-
po á la s a b i d u r í a y prudencia de un 
buen gobernante, c o m p r e n d i ó en el 
primer momento la necesidad imperio-
sa de atraerse al reyezuelo Sioatuna, 
que entre ios suyos gozaba gran pres-
tigio y autoridad por valiente y arro-
jado. 
A t r á j o l e al efecto á sn nave, y aga-
s a j á n d o l e tal m a ñ a se d ió , que Sicatn-
na, convencido de su buena fe, propú 
sele la ce l ebrac ión del pacto amistoso 
acostumbrado entre los naturales. 
Aceptado é s t e por Legazpi , y á pre-
sencia de gran número de i n d í g e n a s y 
de los reverendos padres misioneros 
A n d r é s de ü r d a h e t a , A n d r é s de Agni -
rre y otras, se c e l e b r ó aqué l , s e l l á n d o -
se con la siguiente ceremonia. 
A l propio tiempo s a n g r á r o n s e del 
b r á z o derecho Legazpi y Sicatona, y 
mezclada con agua en dos copas la pe-
q u e ñ a cantidad de sangre e x t r a í d a fué 
a p a r a d a a la vez por los dos, bebiendo 
cada uno la sangro del otro. Prueba á 
que repugnantemente se pres tó Legaz-
pi, m a u ü e s t a n d o a sus tripulantes n»-
d a s i g n i ú e a n a n algunas gotas de la 
sangre que iraUía jurado derramar por 
su patria y en la defensa de su rey si 
con ellas conquistaba uuevos a ú ü d i t o s 
á é s t e y ensanchaba el territorio de 
a q u é l l a . 
uAl iora á. vuefltras reverencias toca 
convertir al cristianismo á estos hijos 
de la b a r b a r i e " — d e b i ó decir á los re -
ligiosos que tan pagana ceremonia 
habiau presenciado. 
Los electos de este pacto de sangre 
se tocaron inmediatamente, p a e » t o 
que Sicatuua no só lo a u t o r i z ó el corte 
de maderas para la s e p a r a c i ó n de las 
naves, si que también m a n d ó emisa-
rios a los d e m á s reyezuelos de Minda 
nao c o n m i n á n d o s e para queconsu le -
rasen como amigos y aliados los bian-
c « v o n 108 H"*3 había pactado amistaa. 
Y he aquí que la conquista de tan 
hermoso y feraz territorio no c o s t ó en 
principio a la m o n a r q u í a absoluta de 
Fe l ipe 11 nada m á s que unas gotas de 
sangre derramada voluntaria y noble-
mente por el héroe cuya memoria se 
honrará hoy en Z u m á r r a g a . 
¡Quién h a b í a de decir al i lustre c a -
p i tán que en el trascurso del tiempo 
h a b í a de renovarse la ceremonia del 
pacto de sangre por los descendien-
tes de los que reconocieron y acata-
ron la s o b e r a n í a de E s p a ñ a para a -
tentar contra ella! 
EJ juramento usado por los i s l e ñ o s 
de Bohol ba sido renovado por los 
secretarios del K a t i p u u á n en odio á la 
raza e s p a ñ o l a -
J. FKANCil? 
D O S I N V E N T O S 
U n amiga nuestro ha obtenido po-
tente de i n v e n c i ó n en E s p a ñ a y en 
F r a n c i a por dos inventos suyos de uti 
lulad y de provecho. 
E l primero consiste en un aparato, 
construido en dos formas distintas, por 
medio del cual toda persona que sepa 
leer y escribir, puede trasmitir y re-
cibir un despacho te legráf ico por me-
tilo del aparato Morse, ^ i n temor de 
equivocarse, y con tanta ó mayor ra-
pidez que por los medios conocidos 
hasta l a fecha. 
E s e aparato, que su inventor deno-
mina Transmisor A u t o m á t i c o , es de fa-
c i l í s imo manejo y de p r e c i s i ó n y sol i -
d é s á toda prueba. Puede operarse en 
él con ambas manos, lo mismo que en 
las m á q u i n a s corrientes de escribir, 
supuesto que, como estas, se compone 
de una serie de palancas, c a d a u n a 
de las cuales representa una letra, un 
n ú m e r o ó un signo de p u n t u a c i ó n . 
L a segunda forma eu que este ami-
go nuestro ha drspuesto su invento, 
no tiene palancas como la m á q u i n a de 
escribir, sino que se compone de una 
plancha dividida á manera de uu en-
casillado, representando cada cas i l la 
una letra, numero o signo de puntua-
c ión . 
T a m b i é n se opera en é l con ambas 
manos por medio de una pluma ruló , y 
ofrece aún mayores ventajas que el 
anterior, toda vez que sin v a r i a r de ca-
si l la puede, en ciertos casos, trasmit ir 
dos letras distintas. 
Con este inveuto, que creemos ten-
drá la merecida a c e p t a c i ó n , desapare-
cerá todo conato do huelga de telegra-
fistas, porquesi la intentasen, las Com-
p a ñ í a s de T e l é g r a f o s , en lugar de su-
(1) Del libro íobre coBtumbreB filipinas próximo 
á ptiliiii.'ime. 
elegante como él , tan amable, y t e n é i s 
de ventnja el corazón y l a p a s i ó n que 
él no tiene. Estaban, decidme al mo-
mento que y a no t e n é i s celos. 
í^o tuvo fuerza para responder. 
— ¡ P u e s qué! ¿dudáis t o d a v í a ? jper-
s i s t í s en vuestra dudaT 
— ; O h ! no quiero insistir, pero 
— ¿ P e n s á i s que os e n g a ñ a ? 
—No es á mí á quien e n g a ñ á i s . 
—.¿Entonces á q u i é n e n g a ñ o ? 
— A vos misma, Margarita 
L e abandonaron todas sus resolu-
ciones, y no pudo menos de decir; 
— L e a m á i s ! 
E s p e r a b a conmoverla con esta pa-
labra, y quedó admirado al verla son-
reír. 
— Y o creia t a m b i é n como vos lo mis-
mo, dijo con la mayor candidez; pero 
os convencereis t a m b i é n , como lo es-
toy, de que no hay tal cosa. . . . 
— A y e r , sin embargo, cuando lle-
g u é , os hablaba lleno de p a s i ó n , y le 
est i labais 
— S i , ayer p o d r í a temerle todavia; 
pero h o y ! . . . . le conozco, y y a no le 
temo No pensemos m á s en él, 
No hubieran conseguido persuadir á 
E s t é b a n las más fuertes protestas; pe-
ro aquella confes ión tan llena de c a n -
didez, lo r e s t i t u y ó la calma. E s t a vez 
a ú n , recobró la esperanza. 
Margorita o b l i g ó á E s t é b a n para 
qne la dijese lo que hizo la v í s p e r a , á 
confesar que fué fingido el convite del 
marino; quo se estuvo paseando toda 
la noche por las s o m b r í a s calles de los 
cumbir 4 las pretensiones do a q u é l l a s , 
como otras veces ha nuccdido, detpiMi 
de sufrir y hacer sufrir graves perjui-
cios á causa de la paraliiáoióo de la 
correspondencia, pueden ..acudir á to-
da persona quo sopa leer y escribir, y 
desee ganar su jornal, y q u e d a r á n ad-
mirablemente servidas. 
ESI otro invento de esto amigo nues-
tro es el Paraguas Oi ra to r io . 
Sabida es la utilidad que presta uu 
buen paraguas, pero la esperiencia 
nos ha demostrado en varias ocasio-
nes que de poco nos sirve cuando nos 
encontramoR con un o b s t á c u l o que nos 
impide llevar el pabel lón del paraguas 
perpendicular á nuestro cuerpo, ó 
cuando nos sorprende una rá faga de 
viento, porque en el primer caso tene-
mos necesidad de inclinar el paraguas, 
y por consiguiente, de exponer el cuer-
po a la lluvia; y en el segundo suele 
el viento volver el pabe l l ón al re-
v é s , r e s a l t á n d o n o s absolutamente inú-
til. 
Con el paraguas de este amigo nues-
tro ni una ni otra cosa puede resultar, 
porque si tropieza con un o b s t á c u l o 
el paraguas gira, y t a m b i é n girando 
burla la fuerza del viento. 
Los quo deseen examinar dichos in-
ventos ó dar ó r d e n e s sobro ellos, pue-
den dirigirse a Aguacate 124, en esta 
ciudad. 
D E T O D A S ^ P A R T E S . 
L A INVIS1BILILAD DURANTE 
LA NOCHE 
H a c e más de un año se dijo que un 
q u í m i c o de P a r í s hab ía descubierto 
una c o m p o s i c i ó n que, aplicada á c u a l -
quies cuerpo s ó l i d o , hac ía á é s t e i n v i -
sible durante la noche, aunque se d i -
rigiesen sobre él los focos e l é c t r i c o s 
m á s poderosos. 
E l q u í m i c o se d ir ig ió al ministerio 
de M a n u a de F r a n c i a o frec iéndolo su 
nvento, cuya ap l i cac ión á los torpede-
ros y caza torp í íde io s podía ser de una 
importancia enorme en la guerra n a -
val . ¡Como que permit ir ía á los tor-
pedos acercaiBo sm peligro alguno du-
rante (a nociie a los cruceroa y á loa 
acorazados! 
A l principio t o m ó s e por loco al q u í -
mico, pero tales demostraciones d e b i ó 
nacer de la verdad do su descubri -
miento, quo se lian hecho pruebas for-
males do él durante las ú l t i m a s m a -
niobras navales verificadas en Prau-
cía . 
fil gobierno de aquel pa í s t e n í a 
g r a n d í s i m o e m p e ñ o en que nadie se 
enterase de los experimentos, á fin de 
no poner á las d e m á s potencias sobre 
la pista del secreto. Pero, s e g ú n p a -
rece, ei resultado de las pruebas ha 
sido tan maravilloso, ha causado im-
pres ión tan profunda, que las persona» 
que estaban eu el aecreto no han po-
dido reprimirse, y de los altos centros 
navales ha trascendido la uoticia á la 
masa general del públ ico y hasta a los 
per iódicos . 
E s el caso que el torpedero n ú m e r o 
(Jl, uno de los m á s formidables de la 
uamerosisima escuadra francesa de 
torpederos, fué pintado con la compo-
s ic ión del q u í m i c o parisiense y se le 
c o m i s i o n ó para que haciendo el papel 
de barco enemigo tratara de llegar á 
Brest , d e s p u é s de haber atravesado 
por entre las dos l í n e a s de cruceros y 
acorazados de la escuadra. Nadie m á s 
que los comandantes de los barcos sa-
bían que el torpedero iba á pasar. F i -
j á r o n s e sobre la ruta que é s t e h a b í a 
de seguir los focos e l éc tr i cos explora-
dores, y á pesar do ellos el torpedero 
número C l p a s ó sin qne nadie lo v iera . 
GUILLEHMO I I Y UN CAMARERO 
DE CAFE 
Qe aquí lo que le ha ocurrido al em-
perador Guillermo durante su perma-
nencia eu Buda Pesth: 
Un camarero de café , llamado C a r -
los Kleiudieust , tuvo la desgracia de 
romper de una vez ,'i5 platos. 
E l dueí io del establecimiento lo a-
m e n a z ó con despedirle sino pagaba 
los platos rotos. 
E l camarero, deseoso de salir del a-
pnro en qne se enconiraba, r e s o l v i ó es-
cribir al emperador Guillermo una car-
ta concebida en los siguientes térmi-
nos: 
"Est imado s e ñ o r emperador: He 
roto 35 platos á mi amo y tengo que 
pagarlos. Pero como mi amo es un 
mal sujeto y yo no tengo dinero, le su-
plico que touga la bondad de mandar-
me algunos florines. L o doy las gra-
cias anticipadamente y saludo á su es 
posa y á sus hijos. 
Siempre suyo afect í s imo. — (Jarían 
Klcindienst.'% 
E l camarero e c h ó la carta al corroo 
con sos correspondientes sellos, y al 
dia siguiente rec ib ió un aviso del con-
sulado a l e m á n , invi t í índole á que se 
presentara en él cuanto antes. 
A l l í se le entregaron cinco l lor ínes , 
y se le recomendó que en lo sucesivo 
tratase con m á s cuidado los platos de 
su amo. 
C a m p o s - E l í s e o s , andando precipitada-
mente como un loco furioso, y medi-
tando veinte cartas á cual m á s desati-
nadas. 
— E m p e z a r í a n todas por "Os de-
vuelvo vuestra palabra." 
—Sí , pero p e n s ó entre ellas alguna 
muy injuriosa. 
— Envié á vuestra casa para saber 
de vos. 
—¿Parn qué? aunqne me causa pla-
cer vuestro cuidado, no adivino e! mo 
tivo. 
— Desconfiaba de la comida con el 
marino, rep l i có algo cortada. 
— ¡Oh! y yo cre ía haber fraguada 
muy bien la mentira? 
—Cuando le hablé á mi madre de 
vuestro convite, a s e g u r ó en seguida, 
que eso era un cuento. 
—¿Y por eso mandás te i s preguntar 
á mi casa1? 
No le c o n t e s t ó nada Margarita, pero 
al mirarlo, e x c l a m ó para sí: iDios mío! 
¡qné cambiado está! L a s facciones do 
E s t é b a n , en efecto, h a b í a n sufr ida 
grande a l terac ión; las doce horas de 
celos, lo trastornaron mucho más quo 
un mes de enfermedad. Afectada pro-
fundamente do aquella visible deses-
perac ión , manifestada por tan marca-
das huellas, hubiera dado d o ñ a Mar-
garita en aquel momento, su v ida en-
tera por consolarle. L a necesidad do 
reparar el mal causado, s o b r e p u j ó .1 
todo otro sentimiento. 
fBe conixHv.ará*} 
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CORREO NACIONAL 
Bel 9 de octubre 
Toda ta prensa dedici grindes elogio? al 
diputados A Cortea por l¡i Vccilla, don Fer-
úaodt) Merino, á ciuiou puedo ya conáido-
I II.-C como subset ' ietariü del luiuiscono dó 
la Üobcmacioa . 
El Consejo del "Banco de España se ha 
reunido ayer larde acordando por i i iun i -
iniilad acefttar la oporaclóu d0 50 tnilioncs 
ilr pei<ecaín?obre obiigaolOiMSl de aduanas 
t i* la última cinisiOu. 
La operación M con destino a los gastos 
<IÜ Cuba y ¡uó ya soliciuda por el señoi 
Castellano. 
lia llegado á Paiia el feñor Abarzuza. 
ÍM- cree ieguro <iue el distinguido ex mi-
nistro no acepta puesto alguno eu la com-
binación diplomática. 
Se ba hablado ayer de una próxima reu-
nh'iu de U«s elementos posibilistas que se 
unieron al partido liberal, y entro los que 
parece que no reinan comentes de saus-
facciOu. 
Arc r ba ürmado 8. M la Keiua el nom-
ina míenlo de don Pablo Cruz para subse-
cretario do la Presidencia. 
Es una designación (pío ha sido por to-
dos recibida con verdadero agrado, dadas 
las excepcionales prendas de carácter ó in-
ligoncia de nuestro querido amigo. 
S. M. la reina ha firmado ayer mañana 
un real decreto creando la nueva tarilago-
noral de Correos v Telógralos para Cuba, 
Pm i tn Uico y Piljpinas y los correspou-
dientes tmibreB. 
Piwra la apJieadón do dichas t a ñ í a s ro-
pirán 2U clases de timbres y ocho de tarje-
tas póstale.-. 
Loa primeros serán de loa valores si-
gnienten: un;t, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
ocho, lü, ló, «Jttj 40. W y SU centavoa de 
peso: uno y dos pesoa. 
Laa sagtrndaa tendrán los pm-ios do cin-
co milóaiuiaRj un», do» y trea oeutavos pa-
ra las soncillas, y oí mismo precio duplica-
do para las respuestas pagadas. 
Los timbres llevarán un grabado esue-
cial. 
La nueva tarifa ipie unifica H iVanquoo, 
oomeuzaiá á regir desde l? de enero de 
1808. 
F.l ministro do Marina, Sr. Bermejo, se 
prepone, introducir reformas en la enseñan-
za ipie se i cciboen las escuelas de la ar-
mada. 
Entre otros pensamientos, tiene el de l i -
mitar á quince años, como máximum, la e-
<lad para el ingreso al servicio de la niar i -
na de guerra en los centros docentes. 
El general Bermejo considera inconve-
niente á los intereses de la armada (pie ha-
ya, como ahora sucedo, guardias marinas 
de más de veinte años de edad, y do i n -
discutible conveniencia que loa qne hayan 
de dedicarse á la marina militar se habi-
túon desde mny jóvenes á la vida y á las 
práct icas de mar. 
Hoy publica la (¡necia el real decreto 
nombrando subsecretario do Gracia y Jus-
ticia al senador don Peiipo Sánchez Bo-
mán, sabio catedrát ico de Derecho civil on 
)a Universidad Central. 
Este nombramiento ha sido muy bien a-
cogido en todos loa circuios por recaer on 
persona de relevantes méritos y qne lleva 
prestados valiosos servicios al partido l i -
Beral. 
El Sr. Sánchez Román tomará hoy pose-
sión de su alto cargo. Ayer tarde á úl t ima 
hura ha ido á conlorenciar con el ministro 
de su departamento. 
Ea un acuerdo, según parece, el nombra-
miento del Sr, García Prieto para la direc-
ción de Agricultura. 
L a designación ee debe á la expon tánea 
iniciativa del señor conde do Xiqueoa que 
ofreció dicho cargo al distinguido diputa-
do y secretario del Congreso. 
Procedente de Zaragoza llegó anoche á 
Madrid el ministro do la Guerra, á quien 
aguardaban en la citación el subsecretario 
y otios altos funcionarios de dlcbo centro. 
Procelente de Málaga ha regresado á 
Madrid el general Üein.il, indicado, como 
saben los lectores, para un mando en Cu-
ba, y Uov conferenciará con los generales 
Correa y Blanco, para cambiar impresiones 
sobro la campaña do Cuba y la política que 
en dicha Anti i ia va á iniciarse. 
Anoche se celebró el banquete con el qne 
los concejales del Ayuntamiento obsequia-
ron á an presidente, nuestro querido amigo 
cd conde de Romanonea. 
Presidió el Sr. Aguilera, asistiendo todos 
los concejales sin distinción de matices po-
liticoa, pronunciando algunaa brevea pala-
bras al terminar el acto loa Sres. Aguilera, 
Romanonea y Fernáudez Guevara, organi-
zador del banquete. 
Ayer á últ ima hora de la tarde ce lebró 
Tina larga coulerencir con el señor ministro 
de Cltramar, el capi tán general D. Ramón 
Blanco. 
El Sr. Moret ae t ras ladó después al mi -
nisterio de Estado, donde permaneció largo 
rato hablando con el Sr. Gullóa de los asun-
tos de Cuba. 
En la tardo de ayer ae veriücó la recep-
r ión en el ministerio do Estado de los ra-
presentantes ejitraujeioa acreditados en 
I tadr id . 
El Sr, Gullón recibió la risita y las feli-
ritacioues del embaiador de laGrao l ireta-
íiu. sir Druinond Wolff; el de Alemania, se-
óor de KadowiU; el de Francia, marqués 
«ic Kt-verseaiix, y el de Busia, Sr. Dtmitr i 
Scbévitcii; los ministros plenipotenciarios 
rloiii república Argentina, Guatemala, Bra-
MI. Clima y Santo Domingo, y encargado 
ría Negocios de la Santa Seda, monseñor 
Jíavon.i . 
A ver terminó la redacción de la circular 
ilu los eonservadoroa el Sr. Cos-Gayóo, y 
ilió lectura de ella al directorio de que for-
ma parte, que lo aprobó, con ligerisimas 
f oneccioiios. 
La circular—que probablemente apare-
rorá en los periódicos del partido—es, se-
r ó n se dice, poco extensa, y no ofreca a-
n aniitre alguno de acometividad ni de en-
t ufiasmo. 
t i directorio tiene el pensamiento deque 
)a circular vaya á los comités por conducto 
<ip los representantes en Cortes, ó por el de 
la* Iqntas provinciales, cuando se refiera á 
locai diidcs que careicaa de aque'.Uí re-
Los anarquistas. 
IFOR T E L E G R A F O . ; 
Barcelona, 8 ^10-27 n . ) 
D i cau?ado excelento efecto la noticia 
di» (pie el Óobisroo trata de resolver la si-
i nanón en (pie se encuentran los anarquis-
tas prwon en Montiuiídi, con objeto de po-
DCI en libertad á loa que seau inocentes. 
Hoy lian coalerencnulo los señores capi-
tán u'oneral y gobernador civil acerca del 
apunio. y en ohedionoia á (udioioiones del 
IJobiei uo —Ándi cu. 
Dos noticias de E l Correo: 
"E l Sr Morot ba dejada sin efecto la ce-
«uniirt del anticuo contador de la Sala de 
Ditiamar del l ubunal de Cuentas, D. José 
Soto y Torres, cesant ía que fué decretada 
por el Sr. Castellauo para nombrar al go-
Iteruadorde Zaragoza, D. ClemeDte Martí-
nez del Campo. 
En dígno de aplauso este acto de justicia 
dtd señor ministro do Ultramar. 
— El señor ministro de Hacienda ha de-
Crettdo la cesantía do D. Ernesto J iménez , 
el delegado especial de Santander que 
nombró el Sr. Navarro Reverter, y que dió 
Maltón á las protestas del comercio de d i -
«ba capital»" 
Ayer coriferenciaron los señores Castelar 
y Moret. 
Se ha dicho, despnós de esta entrevista, 
que ae roáeiv.irá. una dirección general pa-
ra el diputado posibilista señor Cepeda. 
Parecen seguros los nombramientos de 
los señores Benayas para la dirección de 
registros, Fernández Blanco, pare estable-
cimientos penales; García Prieto, para a-
mcul tura , y Santa Mana de Parodoa, para 
Instrucción pública. 
El general Cnnella ha conferenciado de-
tctiidaniente con el señor Silvela. 
En esta entrevi íra t ra tá ronse con la ma-
yor amplitud todas las cuestiones relacio-
nadas cun la c a m p a ñ a de Cuba. 
So ha dicho esta tardo que el ministro de 
CltiMinar, señor ^forec, ha te lograñado á 
Manda mandando suspmulor el capítulo 8o 
del decreto de reformas que publico el ae-
ñor Castellanos eu las posti imori.is de su 
gestión ministerial. 
De l lOde octubre 
Consejo de Ministros 
El Consejo de ministros celebrado ayer 
en la Presidencia, terminó muy cerca de 
las ocho de la noche. 
El asunto capital fué ol relevo del gene-
ral Weyler. 
Los decretos relativos al general Weyler 
son dos: uno de la Presidencia del Consejo, 
disponiendo que cese on los cargoa de go-
bernador general y capi tán general de Cu-
ba, y o t r o de Guerra, disponiendo que cose 
en el cargo do general en jefe. 
Eu seguida tío acordars« los t énu inos de 
estos decrotos, se extendieron o l rus dos, 
uomhrando para reemplazar al general 
Wey le r al general Ulanoo, y los cuatro fue-
rou llevados, poco antes de las ocho, por 
el soñor cotidti do Xupieua, á la tirina de 
S. M. la reina. 
En seguida se felogralió á la Habana, 
trasmitiendo los áctmrdtM del Consejo y la 
tirina de lo* decrotos citados, añadiendo 
que si el general marquós de Abumada 
continuase «u la isla de Cuba, resigno el 
mando en él. 
En el caso de quo dicho genera] regresa-
se á la Península con el señor marquós de 
renerife, se considera seguro (pie se encar-
gue interinamente del mando superior en 
la gran Auti l la , el general do división más 
antiguo. 
El general Blanco va á Cuba, por ahora, 
con unidad de mandos, en las mismaa con-
diciones que fue el señor marqnéa de Te-
nerife. 
Hoy conferenciará con los señorea Sa-
gasta, Moret y Correa, á quienea encomen-
dó el Conaejo el encargo de resolver cnal-
qnier dificultad, de acuerdo con el general 
Blanco, para recibir inspiraciones del go-
bierno sobre la política antillana y la acción 
mili tar, así como para expresar sus deseos 
respecto á la campaña . 
Hoy también se despedirá do S. M, ol 
general Blanco. 
El.Va por correo que debía zarpar hoy de 
Cádiz con rumbo á la Habana, demora-
rá su salida todo el tiempo quo sea preci-
so para qne embarque en el mismo el nue-
vo gobernador general de la isla de Cu-
ba. Probablemente lo ha rá dentro de dos 
días. 
Hubo en el Consejo, al tratar de esta 
complicad» cuestióri de Cuba, larga con-
versación y se pronunciaron vanoa discur-
sos por diferentes ministros, no porque hu-
biera disparidad de opiniones en el fondo 
del asunto, sino por algún pequeño matiz 
respecto á la urgencia y rapidez expresado 
por uno de los consejeros, que no fuó cier-
tamente el de la Guerra. 
Por lo demás todoa ae mostraron confor-
mes y decididos en el relevo, y algunos un 
tanto vehementes. 
Luego se abordó la cuestión de personal, 
acordándose el nombramiento de presiden-
te del Consejo de Estado á favor del señor 
Romero Girón, y el del señor León y Cas-
tillo para la embajada de París. 
El gobierno, y singularmente el señor 
Sagasta, convino en la necesidad de llevar 
cuanto antes au genuiua representación á 
proviocias, y después de dejar para otro 
Consejo la provisión de altos cargos, se 
acordaron los nombramientos de treinta y 
siete ó treinta y ocho gobernadores ci-
viles. 
Aunque el gobierno no dió los nombres 
de los agraciados por respetos debidos á su 
majestad, ae consideran acordados los ai-
guienteg: 
Alava.—Sr. Navacerrada. 
Albacete.—Sr. Pérez (don Tomás) . 
Almería.—Sr. Sanmar t ín . 
Avila.—Sr, Lequerica. 
Badajoz.—Sr. López Oyarzabal. 
Baleares. —Sr. Guzmán. 
Barcelona.—Sr. Larroca. 
i3úrgüs.—Sr. Torres Almuuia. 
Cáceres.—Sr. Avedillo. 
Cádiz.—Sr, Hibot (don Pascual.) 
Canarias.—Sr. Manzano. 
Castellón.—Sr. González Lozano. 
Ciudad Real.—D. Jaime Roure. 
Córdoba.—Sr. Gil Fabra. 
Coruña.—Sr. Dieffebruuo. 
Cuenca.—Sr. Arenas, 
Gerona.—Sr. Aguado (D. M.) 
Granada.—Sr. Díaz Valdós. 
Guadalajara.—Sr. Mat'het. 
Guipúzcoa.—Sr. Beson. 
Huelva.—Sr. Montilla (don Jerónimo.) 
Jaén .—Sr . Fuen mayor. 
León.—Sr. García de la Riega. 
Málaga.—Sr. Marqués de Santa Ma-
rina. 
Murcia. —Sr. Settler. 
Falencia.—Sr. Bullón de la Torre, 
Oviedo.—Sr. Polauco. 
Pontevedra.—Sr. Llamas Novac, 
Segovia.—Sr. Torreja. 
Sevilla.—Sr. Madnd-Dáv i l a . 
Alicante.—Sr. García Marchante. 
Santander.-Sr. Moral ó Sr. Ortiz de Ca-
sado. 
Teruel.—Sr. Galán. 
Toledo.—Sr. Rivas Moreno. 
Valencia.—Sr. Ballesteros. 
Valladolid.—Sr. Mart ín Bernal. 
Es posible que todavía haya alguna va-
riante en esta combinación. Los decretos 
se t irmaráa probablemente el martes. 
El señor Laa (D. G ) parece que irá á la 
plaza da oficial mayor de Gobernación. 
En cuanto á Filipinas se habló poco, 
porque no había tiempo de tratar de esta 
cuestión, que quedó aplazada para otra 
reunión de los ministros. 
Dióse cuenta, sin embargo, de un tele-
grama de Manila recibido por el gobierno 
que, según aseguran los ministros, no sólo 
no contiene las noticias graves de que se 
habló ayer tarde, sino que creen quo puede 
no ser perjudicial para España. 
Y en cuanto á la dimisión del general 
marqués de Estella sólo se dijo que el go-
bierno recibió anteanoche un telegrama en 
que la presentaba; pero no ae tomó acuer-
do ninguno, aplazándola como hemos di-
cho. Quizás obedezca esto aplazamiento á 
vencer alguna pequeña dificultad 6 resia-
tencia para el nombramiento do suce-
sor. 
M A N D O 1 N T E I U N O 
En un principio se acordó qne el general 
Weyler hiciera entrega del mando al gene-
ral segundo cabo de la capitanía general 
do Cuba, señor marqués do Ahnmada; pero 
en ese momento llegó á la sala del Conseio 
un sobro para el ministro de la Guerra que 
contenía un telegrama del general Weyler, 
quien entre otroa particulares decía, que 
hal lándose enfermo, convaleciendo de la 
fiebre amarilla el marquós de Ahumada, 
solicitaba autorización para embarcarse in-
mediatamente paja la Península. 
Entonces hubo* ministro que indicó el 
nombre del general Linares, contestando 
el ministro de la Guerra quo á au parecer 
dabia. encargarse del mando el general da 
división de más antiípiedad, además qne el 
general Linares se hal lalu en operaciones 
SU Oriente y no seria oportuno distraerle 
de la ejecución de los planos que se halla 
desenvolviendo, 
Parece qne la do?ignación ree.aerá en el 
general Loño, que eí el más antiguo de los 
rcleridos generales. 
Se desistió de e.ncarg*r del mando de 
Cuba al actualgnbernador general do Puer-
to Rico, señor Marín, por consideraciones 
atendibles relacionadas con la conveniencia 
de que eu los actuales momentos no deje el 
mando que con tanta inteligencia como 
lortuna viene desempeñando. 
L A F I R M á D E LOS D E C R E T O ? 
A laa siete y media próximamente salió 
del salón del Consejo el señor Ministro de 
la Guerra, t ras ladándose á su departamen-
to, donde dió orden de extender los decre-
tos disponiendo cesara en el cargo do capi-
tán general de la isla do Cuba don Valeria-
no Weyler y reempiazándole dou Bamóui 
Blanco y Frenas. 
Poco después del general Correa, aban-
donó el palacio de la Presidencia el señor 
ministro de PomeoTo, quien se dirigió eu el 
coche del ministro de Gracia y Justicia a 
su domicilio ilo l a c i l l o de San Marcos, 
don.le espero la llegada de un ayudante 
del general Correa, portador do los referi-
dos decretos. 
El Conde de Xique.na se lmo llevar por 
un coche de punto al Palacio Beal, presen-
tándose en la autécátuarn real á las ocho y 
Ciúco minutos. 
El grande de guardia, señor marquós do 
Qumt;iuar pasó inmediatamente recado á 
su majestad la Bcina cu el momento en 
la augusta señora, se hallaba terminando su 
comida y se disponía á tomar los postres. 
S, M. la Weitia hizo pasar en el acto á su 
despacho al señor Conde de Xiquona, Ür-
mando acto^egiudo los dos axprésádó's de-
cretos, 
A l terminar el Consejo recordó el señor 
Sagasta que el ministro de Fomento sólo 
había llevado a la real l inua los decretos 
relacionados con el mando militar de la 
gran Auti l la . y encargó al señor Víoret qne 
marchara inmediatamente á Palacio con 
loa decretos disponiendo el ceíe del general 
Weyier de las luncioues de gobernador ge-
neral y su sustuucioa por el teúof marques 
de Feñaplat 1. 
Cerca de las ocho y media llegó al regio 
alcázar el señor Moret y previa la vooüi de 
su majestad roeogio la rea! firma de aiubas 
decretos. 
El Ministro de Fomento, señor Conde de 
Xiquena, ha recibido numerosos telegramas 
de felicitación tanto de España como del 
extranjero, donde tantas relaciones cuenta. 
Adomáa, el señor Conde de Xiq iena está 
recibiendo gran número do cartas de los 
maestros de fnimera enseñanza, (elicítán-
dole por su advenimiento al poder y agra-
dociéudole que en esta ocasión, como en la 
otra en que fuó ministro de Fomento, ba-
ga lo qne pueda por dicha clase pues á él 
se debió el que se dictará hace dioz años 
un real decreto para que pudieran cobrar 
puntualmente loa maestros. 
Muy en breve se verá en Ceuta un con-
sejo de guerra contra José Vá/quoz Várela 
por el delito de atentado y lesiones contra 
agentes de la autoridad, realizado acomo-
Líendo con un palo el Vázquez Valera ó h i -
riendo á loa tíos cabos de vara ó celadores 
del departamento del presidio en que ex-
tinguía su condena. 
A las cuatro de la tarde ha tomado ayer 
posesión de la subsecretaría del ministerio 
de Gracia y Justicia, el nuevo ^subsecretario 
D. Felipe Sánchez Komán. 
El ministro del ramo, señor Groizard, hi-
zo la presentación del señor Sánchez Bo-
mán al alto personal de la casa pronuncian-
do con tal motivo frasea muy laudatorias 
para el docto catedrát ico do la Universidad 
Central. 
Este contestó en tórminos muy expresi-
vos, agradeciendo los elogios quo para 61 
había tenido el señer ministro, y añadió, 
que pues todoa eran abogadea los allí re-
nnidoa, quo le consideraran, no como á un 
jefe, sino como á un compañero y amigo 
cariñoso, dispuesto á trabajar al lado de 
ellos, con verdadero entusiasmo, todo el 
tiempo que ocupase el cargo de subsecre-
tario. 
Laa francas y nobles manifestaciones del 
aeñor Sánchez Komán fueron acogidaa con 
aeñaladas muestras de satisfacción por el 
inteligente personal de aquel ministerio. 
L a denuncia formulada por el fiscal do 
la Audiencia en averiguación de la persona 
que facilitara la carta del general Weyler 
publicada por E l NacA-onnl, ha pasado al 
juzgado instructor del distrito del Cou-
greso. 
Hau sido citados el director y algunos 
redactores del diario conservador para pres-
tar declaración en este sumario. 
Construcciones navales 
Según noticias comunicadaa á un colega 
por el capi tán de fragata don Fernando 
Villaamil, en los astilleros del Ferrol so 
trabaja con grau actividad en loa cinco bu-
ques de guerra que eu él ae coustruyen. 
E l crucero de (5,000 toneladas Reina Be-
gente, cuya quilla se puso eu el pasado 
marzo está ya bastante adelantado eu los 
trabajos que se hacen en grada. 
Dichos trabajos, según ol indicado mari-
no, adquir i rán mayor impulso cuando se 
resuelva por el ministerio del ramo la cla-
se de maquinas que habráu de ponerse en 
dicho buque. 
También adelantan los trabajos de arma-
mento en el acorazado de 7.000 toneladas 
Cardenal dsneros, botado al agua eu mar-
zo. 
Espérase que en el blindaje y la montura 
de máquinas, que se está llevando á efecto 
con bastante actividad, permitirá que el 
Cxsntros quede listo en agosto del próximo 
año. 
El cañonero torpedero de 800 toneladas 
María de Mohtia, que como los del mismo 
tipo Don Alva r t de Baeáu y Marqués de la 
Vicloria, construyo la casa Vila de la Gra-
na, está haciendo pruebas de máquinas es-
tos días. 
Las pruebas terminarán oq la próxima 
semana. 
Los dos últimos buques citados montan 
actualmente sus máquinas. 
Según ha dicho el señor Villaamil, ambos 
cañoneros torpederos podrán estar termi-
nados en el próximo mes de febrero. 
NOTICIAS 
DS LA INSURRECCION 
Ve uaestroH corresponsales especiales. 
(POR CORREO.) 
D e T u n a s d e Z a z a 
Octubre, 22. 
E l t e m p o r a l 
Hace ya díae que una tormenta se 
iba presintiendo, y el Sr. P e r i ú , me-
teorologista aficionado y apasionado, 
nos anunciaba el paso probable, á una 
respectiva distancia, de su disco ci-
c lónico , B l 18 ae e m p e z ó á notar lo 
acertado-de tal pronós t i co , pues todo 
el d ía un fuerte viento Norte nos dió 
vanos chubascos quo se repitieron con 
intensidad; desde por la m a ñ a n a los 
barcos qne se encontraban en b a h í a se 
refugiaron dentro del estero, á excep-
c ión de la Bel la (JataUna y el Yayabo, 
l anchónos del Guil lermo Lope-, y la 
Mascota, que botando todas sus anclas 
so decidieron á hacer frente á la tor-
menta, recordándonos en ese momento 
á la E n c i n a de L a Fontaine, desafian-
do los efectos del huracán. 
E l viento, siguiendo so centro de va-
riación, amanec ió el dia 19 posesionado 
al ü . E . , y el barómetro s e g u í a bajan-
do. A la una ele la tarde é s t e estaba á 
745 m. y rá fagas y chubascos se s e g u í a n 
sin tregua. 
E l vapor correo iTu» í*)»ia Concfpción, 
eutró en bahía entre once y doce de la 
mauana; pero la mar embravecida por 
la intensidad del viento bac ía imposi-
ble el atraqne al muelle, a n c l ó fuera, 
esperando que abonanzara de on mo-
mento á otro. ¡ V a n a esperanza! pues 
el v i en to s e g u í a eufurecido y el b a r ó -
metro bajando. A eso de la una el ca-
p i t á n l a z g ó prudente mandar v irar 
de bordo y se Inó á buscar abrigo en 
la b a h í a del M a s í o , s in haber podido 
desembarcar ui pasaie ni correo, lo que 
c a u s ó verdadera con t ra r iedad á los que 
á v i d o s de po l í t i c a , so despreocupaban 
del t empora l para solo esperar que el 
DÍARIO DE LA MARINA los trapoia las 
noticias de senyacion que con t a n t a 
imparc ia l idad sabe t r a s tu i t i r a sus nu 
morosos lectoras. 
A las seis de la tardo, el v i en to g i r ó 
hacia el SOE, y el ba romot io , saliendo 
del estado l e tárg ico en qne p a r e c í a 
permanecer desde algunas horas, mos-
t r ó su tendencia a « u b u ; los compe-
t e n t é s anunciaros entonces qne y a el 
pel igro h a b í a pasado, lo que produjo 
mucha a n i m a c i ó n ent re los acobarda-
dos. 
Los prudentes y a h a b í a n ido a b a n -
donando el pueblo, d i r i g i é n d o s e á los 
dilereotes paraderos de la l í n e a f é r r e a 
hasta ¡Sancti S p i n t n s , no por miedo, 
s e g ú n ellos, sino por ahorrar un susto 
á las mojeres y n iños . Los que queda-
ron se mantuvieron en buena disposi -
ción de án imo hasta eso de las tres de 
la tarde, hora en que el río Zaza, ao 
podiendo vencer la resistencia del mar 
y el viento reunidos, se ( tecidió á des-
bordar y hacer una visita a l poblado. 
E n pocas horas varias casas se vieron 
inundadas, y sus inquilinos, para r e -
fugiarse en la grande manzana de la 
Empresa del ferrocarril , como punto 
más culminante, v i é r o n s e obligados á 
viajar en chalanas. 
E n medio de la tristeza que p i n t á b a -
se en muchas caras, no pudimos menos 
de admirar lo pintoresco de esos pa-
seos de. familias enteras en botes por 
entre el pueblo. 
L a cuarter ía de los amparados—que 
así se le puede l l a m a r — p r e s e n t ó un 
aspecto muy animado en la noche del 
19 a l 20, dada la muchedumbre de 
hombres y mujeres, j ó v e n e s y viejos, 
enfermos y sanos, al l í refugiados, y 
por la m a ñ a n a de este día, cuando y a 
la tormenta hubo pasado, l a mat cal-
mado su furia y el agua vuelto á su 
río, no habiendo habido desgracia al-
guna que lamentar, los temores desa-
parecieron, los miedosos se reanima-
ron, y d e s p u é s de comentar, cada cual 
á su manera el peligro pasado cliacun 
s'en f ú t chez soi . 
23 de octubre. 
A y e r por l a tarde, procedente de 
Saucti S p í r i t u s , ba llegado el s e ñ o r 
Comandante del distinguido cuerpo 
de Ingenieros, don Guillermo do Auba-
rede, el cual ba sido destinado para 
segundo jefe del Uatatal lon de Te lé -
grafos. 
Muy acertado nos parece tal nom-
bramiento, pues el señor Aubarede eu 
todos los puestos y conusionos que ha 
d e s e m p e ñ a d o lo ba sabido hacer con 
acierto é inteligencia. 
A y e r se recibió un cablegrama par-
ticipando que el vapor Josejita, que 
d e b i ó llegar el lunes 18, no lo h a r í a 
hasta m a ñ a n a , domingo. 
Sentimos de todas veras tal demora, 
pues desde el viernes de la semana 





O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
L a columna de Isabel I I b a t i ó gru-
pos en la Alameda, c a n s á n d o l e bajas 
y ocupando tres caballos cea montu-
ras. 
E l b a t a l l ó n de M u r c i a , en Cas im-
bas hizo, dos muertos recogidos con 
armas , municiones y caballos. 
L a guerrilla volante de S a n c t í Spí-
ritus, hizo el 26, an muerto al enemi-
go, recogiendo un r e v ó l v e r , un mache-
te y dos caballos. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de la primera zona batie-
ron un pequeño grupo rebelde, hac ién-
do lé un mueno. 
F u e r z a s locales de Limonar, en lo-
mas de B o t i ñ o , hicieron un muerto. 
DE LA HABANA 
E l primer e s c u a d r ó n del regimiento 
caba l l er ía de K u m a u d a , p o r los montes 
ae iJiago, sorprendieron una prefectu-
ra, haciendo dos muertos al enemigo y 
recogiendo armas y municiones. 
1 or nuestra parte, un soldado her i -
do leve. 
L a s guerril las de la Cata l ina , en re-
conocimientos por montes de la Mana-
gua, hicieron un muerto, recogido con 
tercerola, machete y municioues. 
DE PINAR DEL RIO 
F u e r z a s de Vergara, por S a n Koque 
y el Rosario, batieron un p e q u e ñ o 
grupo, h a c i é n d o l e un muerto y ocu-
pando dos caballos con monturas. 
Presentados 
E n Cuba , 3; en las Vi l las , 16, dos 
armados; eu Matanzas, ^1, dos con ar-
toas, y eu P inar del K10, 17. 
Por la v í a de Tampa se recibieron 
es .a m a ñ a n a colecciones de p e r i ó d i c o s 
m a d r i l e ñ o s en L a Moderna P o e s í a , 
Obispo 135. Desde los diarios de in-
lormacion L a Correspondencia de Espa-
u" , E l L ibera l , E l Heraldo y B l I m p a r -
emi hasta laa revistas Blanco y Negro. 
Uedcon, M a d r i d Cómico, Nuevo Mundo, 
L a Lxdia, B l Enano, Pan y Toros, hay 
allí donde escoger. Av i so á las aficio-
uados á la lectura. 
Por el vapor correo I s l a de Panay 
se bao recibido eu el Gobierno Gene-
ral las siguientes resoluciones del M i -
nisterio de Ul trama; 
COBSENACIOM 
Declarando terminada la comis ión 
que d e s e m p e ñ a b a en la P e n í n s u l a don 
Federico Enjuto , presidente de la Sa la , 
de esta Audiencia, y c o n c e d i é n d o l e S 
meses de iicencia-
Nombrando olicial de A r c h i v o de 
esta Audiencia á don Céanr López 
G a s c ó n . 
Idem Secretario asesor letrado de la 
Comandancia Poli tico Militar de Cotta-
bato (Manila) a dou J o s é Vieitez. 
Trasladando 4 dou .José Fagoaga á 
la plaza de Comauduute del Presidio 
de la Uabana. 
Nombrando oíicial segundo del G o -
bimio í ú ^ i o u a l de Matanzas á don 
Emiliano ( ¿ . u a t e r o . 
Nombrando olicial primero del Go-
bierno General de esta isla á don Teo-
doro Venero; y tercero á don Serafín 
Eielaa, 
Idem Escr ibano de Baracoa á don 
Mariano Lores y Navarro. 
Idem Procurador de Santiago de 
C u b a á don F é l i x Trotino. 
Idem Escr ibano de Manzanil lo , á 
D . Isidro de T a p i a . 
Concediendo Reyinm E x e q u á t u r á 
D . P a u l F a l c k e , C ó n s u l geueral de 
Alemania en esta ciudad. 
Idem a u t o r i z a c i ó n á D. Pablo Mar-
t ín para ejercer las funciones de Cón-
sul general de F r a n c i a en la Habana. 
H A C I E N D A 
Nombrando á D , Carlos de la V e g a 
J í f e d e Negociado de tercera clase, 
administrador de Hacienda de Puerto 
Pr ínc ipe . 
Aprobando anticipo de c e s a n t í a del 
oficial cuarto de la Secc ión de A t r a -
sos, D . Manuel S á n c h e z Campomanes, 
y nombrando en su lugar á D. E n r i -
que Peal . 
Nombrando á D. J u a n Agnifar ofi-
cial cuarto de Hacienda de Santiago 
de Cuba . 
Idem á D . J u a n Arturo Carbal lo 
oficial tercero de la I n t e r v e n c i ó n , 
Idem á D. Lorenzo Roldan oficial 
cuarto del Negociado de Contiibucio-
nes de la Intendencia. 
Idem á D . Alfredo S á e z oficial ter- ' 
cero de L o t e r í a s . 
I d . á don J e r ó n i m o M e n é n d e z y Ro-
d r í g u e z , oficial tercero de Hacienda de 
Nnevitas. 
Id . jete de Ne íroc iado de segunda 
clase, con destino á la S e c c i ó n de Atra -
sos, á don Ramón Baeza. 
I d . jefe de Negociado de tercera, con 
destino á la I n t e r v e n c i ó n general, á 
don B l a s Mart ínez Cardie l . 
I d . á don Lorenzo T o m á s y Tor, ofi. 
cial segundo de S e c c i ó n de Atrasos . 
I d . á don Miguel Ortega, oficial ter-
cero de Hacienda de Santa C l a r a . 
I d . á don Arseuio F e r n á n d e z , oficial 
cuarto de Hacienda de Puerto P r í n 
cipe. 
I d . á don Mariano Micheo, oficial 
cuarto de Hacienda de Matanzas . 
I d . á don Sergio de la Guard ia , ofi-
cial cuarto de Hacienda de P i n a r del 
Río. 
Declarando cesante á don J u l i á n 
Ort iz y R a m í r e z como empleado de 
la aduana de esta capital y nombrán-
dole oficial tercero para la S e c c i ó n de 
E s t a d í s t i c a . 
Ayer ingresaron en la Cárce l , pro-
cedentes del castillo de la Punta , el 
blanco Pedro Lorenzo Rosel l , sin ex-
pres ión de causa; y del juzgado del 
Cerro, Severo H e r n á n d e z Prule ta y 
Cris tóbal Ramos G u e r r a , contra quie-
nes se sigue cansa por hurto. 
E N L I B E R T A D 
Quedaron D . Emi l io P é r e z A r i z a y 
D. M a t í a s Santana Almeida . 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l vapor americano Cl inton, que 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a , pro-
cedente de Nueva Orleans, ha condu-
ciuo 9 vacas con BUS correspondientes 
cr ía s . 
Por entrega hecha por el A y u n t a -
miento de isla de Pinos, quedan abier-
tos los pagos correspondientes á la 
primera e n s e ñ a n z a por el mes de iulio 
de este ejercicio, en el sitio y horas de 
costumbre, en oro con el 50 por 100 en 
plata. 
S e g ú n nuestro colega L a Lealtad de 
Sancti-Spiritus, t a m b i é n en esa antigua 
ciudad de la provincia de Santa C l a r a 
escasea de tal modo el ganado, que 
sus vecinos llevan varios d ías carecien-
do de la carne para el consumo, pues 
só lo se han sacrificado las reses nece-
sarias para el hospital militar. 
E . P . | > . 
LA StíA. DOÑA 
Rcíls Ipin de M m i 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro do la tardo de hoy, mier 
coiea, los que suscrioen, esposo, 
m:ulic, padre político, hermanos 
y amigos, ruegan á sus amistades 
encomienden su a'rna a Dios y se 
sirvan acompañar ¡a cadáver de la 
casa mortuoria, Gaüano Uü, al 
Cementerio do Colón, donde se des 
pide el duelo, favor que agradece-
rán eteniamoule. 
Habana Octubre 27 do 1807. 
Manuel Rodrlp; iiez—Josefa Arosla—Jo-
sí Aoionio kiKlrtpuez—Vicente líoRKiero 
—JemÍB H(>(;<íi«;ro—frovidencia Uogiiero 
—J. de J. Alarijuci—ür. Alberto S. ile 
lliiMitiiiaDte. 
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fapores tfe travesía 
H P A I U 
•AFOBK8.00BfiEO« F2UKCE818S, 
caj-sferai» eos; «1 S-obieT-a* 
txax¡.cim. 
Para Yeracras dirarte. 
SaldrS para dicho puerto pobr» al dt» 2 da Nu-
viemhrfl el vapor trancé» 
LA N Q R M i N D I 
c a p i t á n D E L O N C L E . 
Admite carga a dele y paaa)erot. 
Tarfaa muy reducidas coa conoclmlantoi para 
todaa laa clndadoa importante» de Francia. 
IJO» «efiorea empleados y militare* obteedrin gran» 
dea fentaiM al viajar por cata línea. 
Se hacen concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De mAapormenorea r.apot.lrán «n« eontlgnatartoi 
BHdat MoDt'Boa y Com»* Amarrara Eémero S. 
7-1 Vi 8,1 4 «» 55 
s . 
A. K T E S D M 
AHT0KIO_L0PE2 Y C 
KL VAPOR CORREO 
M o n t s e r r a t 
capitán D 3 3 S C H A M P S 
í«!d)i par» 
Pusrto Kico 
el dia 29 de Octnbre á U i 4 de la tarda ¡l«raod9 
la corrMpondencia páblica y de oficio. 
Admiie carga para Puerto Kico, Corufla, Cadii 
y Harcelona. 
Tabaco: para Pnerlo Rico, Coruña y Cadix. 
Laa pólira» de carga te Armario por el Contiena-
taha antes de correrla*, tin cuyo requUUo *&r£> 
nulae. 
Recibe carga 4 bordo haita «1 dia 28 y lo* docu-
mento* de embarque ba«t» el dia '¿7. 
NOTA. —Esta tlompafiia tiene abierta una piSllia 
flotante, asi para eata linea como para todas las tle-
reAs, bajo la cnal puedan asegurarse todo» los efec-
to» qne »e embarqnen-. n sus vaporea. 
LKmamoa la atención de lo» sefiores pasajeros ha-
cia el articalo 11 del Reglamento de pasaje* y del or-
den y r^gimeo interior de los vapores de esta Oom 
patila, aprobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
zaar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice aaf 
"Lo* pasajero* deberán escribir sobre todos loa 
bulto* de su equipaje, *a nombre y el pnerto de des-
tino, con todas sus letrasy con la mavor claridad" 
Fatid&udose en esta disposición, la Compafifa na 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
rameute estampado ol nombre y apellido dfi su duefio 
asi como el del puerto de destino. 
De má« pormenores Impondrl »\ soangaftlaTld 
M, Calvo. Otelo* n. üg. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
•n combinación cen los riajos á Europa* 
Veracrnz y Centro América. 
Sm h a r á n t r e s mena i sa l e s . s a l l a n d o 
l e s -trsporea de enta puerto lo s d í a s 
l O . 2 ü y 3 0 . y de l de N a e - r a T o r * 
l e a d i a a l O . 2 0 7 3 0 de c a d a aaaa, 
E L V A P O R - O O R R B O 
8AN A G U S T I N 
c a p i t á n M X J N A R R I Z 
saldrá para N£W YORK el 30 de Octnbre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, i los que se ofrece el 
buen trato que esta CocnpaCia tiene acreditada ea 
us» diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambor-
go. Bremen, Amstenlan, Rotteraan, Amberes y . i * -
má» puertos de Europa con conocimiento directa. 
La carga »e recibe hasta la vispera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaCia tiene abierta toa pólis» 
Sotaste, asi para esta linea como para todas las ds-
mi», bajóla cnal pueden asegurarse todos losefeotoa 
{ ! • «9 embarañen en su* vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros 
baria el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vapores de asta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 d« Noviembre de 1887, el cnal 
dice asi: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, sn nombre y el puerto da 
destino, con todas sus letra* y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compaflla na 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el M n b r e y apellido de su du«~ 
fio, asi como del puerto 4* destino. 
De más pormenores impondrá • • eonsigattsrlo 
H . Calvo. Oficios cám. 28. 
Cuerpo tfe Infantería de Mnrina. 
ler. R E G I M I E N T O . 1er. B A T A L L O N . 
Siendo necesarias para la faeraa de dicho batallón 
la adquisición de quinientas mudas de rayadillo, 
quinientos caUoucilloa, quinientas camisetas, qui-
nientos pares de zapatos y tésenla pares de insig-
nias de cabo segundo, se hace saber por el presen te 
anuncio, que lusubasta tendrá iugar el dia 8 del mes 
de noviembre entrante, á las diez de la mafiaua, an-
te la junta económica del mismo y en el local que 
ocupa la Representación de dicho Batallón, sita en 
Cárdenas en el Cuartel de lul'anteria de dicha Pla-
za. E l pliego de condiciones se hallará de manifies-
to en dicha Representación y en la de este Cuerpo 
en U Habana, calle Jesús Maria número noventa y 
seis, todos los dias DO feriados y en horas hábiles 
de oficinas. Las prendas han de ser iguales en un 
todo á las qne como tipo se presenten á los licitado-
re» ó contratistas. —Cárdenas, 21 de octubre de 
]$97._B) Teniente Comisionado, Francisco Mario. 
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D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - O c t u i . r o 27 de 1397 
LÍ mmu mu 
H a c e ya muclioa afioB do lo quo voy 
á rel 'erir; taulos, que dU ' íüilrMente po 
dré reuni r en mi memoria todos loa 
detalles de aquella historia que nos 
' • M i t ó don Bruno una noche alrededor 
de la mesa del café , donde s o l í a m o s 
pasar ese tiempo que m e d í a entre la 
sa l ida del teatro y la hora de re -oger-
ee. Todos en aquella é p o c a , excepto 
don Bruno, úramos j ó v e n e s , llenos de 
esperanzas y de proyectos para el por-
venir, y muy convencidos de que si el 
inundo no se h a b í a hecho para que 
cada cual gozase en tff lo más posible, 
por lo menos tampoco se había forma-
do para euTrir penas y disgustos, que 
seguramente ninguno de nosotros cono-
cía aún . 
Don Bruno formaba un verdadero 
Contraste con nosotros, y quiza de este 
piismo contraste nac ía la s i m p a t í a que 
l iacia é l s e n t í a m o s . Mientras que el 
mayor de nosotros no bahía cumplido 
adu loa veinticinco, don Bruno b a b í a 
pasado ya de los sesenta; su carác ter 
seno y reflexivo contrastaba notable 
i tente con lo expansivo y alegre de 
eos contertulios, y mientras nuestra 
p o s i c i ó n era desahogada, y aun en al-
gnnos opulenta, la suya no parec ía pa-
sar de una decorosa median ía . 
l ' o r lo d e m á s , su c o n v e r s a c i ó n ame-
Ba é i n s t ruc t i va y su raro conocimien-
to del mundo nos proporcionaba conti-
nuas lecciones, bien dignas de ser apro-
vceliadas. 
E l d ía en que s u c e d i ó lo que voy á 
referir, la c o n v e r s a c i ó n l i ab í a versado 
sobre ese tema t an socorrido y jamáei 
agotado, el amor. Uabianse expuesto 
multitud de t e o r í a s , formado proyectos, 
y hasta por uno de los presentes se 
i fonnuló el ax ioma de que el hombre, lo 
mismo que la mujer, só lo se enamora 
cuando quiere, como quiere y de quien 
quiere , sin admitir que pueda l legarse 
íi querer á otra persona aun contra la 
v o l u n t a d del interesado. 
— Pido la p a l a b r a — e x c l a m ó don B r u 
DO al t e rminar de exponerse aquel la 
t e o r í a . 
V esperar á que se la conce-
diesen, bien seguro del i n t e r é s con 
qn»» babiamos de o í r l e , c o m e n z ó á ha -
blar con tono reposado. 
— Lo que voy a refer i r le á ustedes, 
amigos unos, es el c ap i tu lo mág impor-
t an t e de mi vida, y con él solo contea-
t a r é u la a t i r m a c i ó n que acabado ha-
cer Luis , a f i rmac ión que me parece un 
poco a t rev ida , aunque muy p r o p i » de 
sos v e i n t i ú n a ñ o s . 
Fáb l ' o y yo e n m o s hermanos, íí no 
por la sangre, al menos por el c a r i ñ o . 
JSOS conocimos en la cuna, j un tos cre-
cimos v jun toscompar i imoa las a l e g r í a s 
y lo* i u e g o í d e la n i ñ e z . En el pueblo 
uos l lamaban los inseparables, y j a m á s 
esa palabra Fué mejor apl icada. S in 
embargo, nuestras incl inaciones eran 
compie lampote diferentes. Mien t ra s 
que él só lo ponsaba en v i v i r s iempre 
en el pueldo cu idando y mtqorando su 
hacnmda. m's deseos me a r ras t raban 
Jejos del ait io en que n a c í , s o ñ a n d o 
con recorrer el mundo, con hacerme ta1 
moso en cualquier ramo de la ciencia 
y con a d q u i n i una p o s i c i ó n y una for-
lun^r b r i l l an te . 
A r r a s t r a d o por estos ideales, al ontn 
p l i r los diez y nueve a ñ o s , y previo 
el consent imiento de mi madre—mi 
padre habla mner to dos a ñ o s ¿ n t e s — 
r e s o l v í venir Á M a d r i d paia empegaren 
ser 10 mií» estudios 
K^cuerdo pertectaroente ia i m p r e s i ó n 
de t,i»6t.ezas que me prodoio «d despe 
dirtue. de Pablo. Si es verdad que 
« M i s i ó n los present imientos, es incues-
t ionab le que vo tuve el d e q u e a i j u n a 
éesgr«|CÍB b a b i » de ocu r r i r á mi amigo 
d « r a n t , e mi ausencia; y ustedes ve 
j a n -nas adelante s: eran 1 ana adores 
ini» recelo». 
N»» voy á referir les ia» emociones nue 
recito al l legar á M a d r i d , f i g ú r e n s e 
ó un aldeauo, nacido )uuto a l mar, 
educado en I» escuela del puel.do y 
acos iumbrado a i r , cuando mas, ana 
ve? m ao«> a U cap i t a l de mi p rov inc ia , 
Q i V t r a f a l e n c i a , y c o m p r e o u e r a ü las 
• e n ^ a o i o u e » por que pase desdf. que en 
t re Madn-J u a n á q'úe c o n s e g u í que 
tínti t n i n r i x ÍMV, como aacle de-
0J»»e. 
' I r t a s c u T i o un a ñ o . durante el cual 
DO p i d » volver por mi pueblo, pero 
constantemente r e c i b í a noticias de Pa 
bl<» y de un madre Sata u l t i m a me 
"bat.iaba con irecuencia de una ioveo 
qat-' se h a b í a entabiecido con su fami l i a 
•n ona o a i B ' . » 9e fca del pueblo. P a ü l o 
no i» oomoraoa- nunca en sus c a r t i s 
]S<> í»e poi (jas -íste silencio l U m a o » mi 
ftteU'MuQ V i t tda ve¿ que r e c i b í a una 
c a r u e í D e f a o a con cur ios idad que se 
t o f uiearjíj en t i l a not ic ias de aquel la 
J u i u qae eoa p o d e r í o temadiar me 10 
r «r an, aa d u a d i v i n é ia ve rdad . 
P»i j io 68t^bv« enamorado de Ju l ia . Oon-
Oeso a a » i « ( i f 8 a o e n^iiU a'go d^ des 
peeDo ante la idea de oueoo amigo rae 
Uuoiera o c a i u d o una cosa tan n a t u r a l , 
y en e ü t e « e u t i d u le Óácáibi una ca r t a 
r ec r immaudoie por su coni luc ta ; pero 
un l ü g m de la coot^stacioci qneespe 
raba, rec ib í a ios d-»s d í a s un te legra 
mu <1« mi m a d r e , cDOcebulo en estos 
tenninus-. i*%Ho nkpgi íé* Ven ente 
guirtn-." 
VI mi p n h r A anoefo niuftrt^ y tQ 
a c o m p a ñ e l iAítaeil ce t t i^e i^r i^ y al vol 
Dei a mi casa i«i las 8 i ¿ m H n i e s l i n e a í 
que hablo « s i r i t o pata mi antes de 
mot i r . 
••tíi q n i « r e « « a b e r la can?a de m< 
muer te , p t e g ü n t a s e l o á J u l i a . — Fu-
t i ó " 
D e s p u é s de loer osto, para m í la es 
pbcaoiOu de todo ei a biftii clara. M i 
pobre amigo h a b í * c a í d o en manos de 
l ina coqueta, m í e d e s p u é s de haber |U 
gado con su u o r a z ó ó le babia impu l sa 
do basta el suic idio . 
A q u e l l a misma noc'ne a b a n d o u é el 
pueblo , pu»js t e n í a miedo de poderme 
©ncon t r a r f rente a frente con la mojar 
que me b a b i » a r reba tado a mi herma 
DO; poro é n el tundo de mi a lma j u r é 
vengar lo si a l g ú n d ía ha l laba la oca 
Bioa. 
Cm^o a n o í i p s p n í s los m é d i c o s me 
maudaroo á Santander p a r a tomar los 
b a ñ o s de m a r . E n c o n t r á b a m e allí ha 
e ía quince d u a , y una m a ñ a u a paseaba 
con o t ros amigos en una lancha cuan-
do v imos ot ra que, impu l sada por una 
ola, h a b í a zozobrado. Nos d i r i g i m o s 
¿ ella á fuerza de remos, y conseguimos 
sa lvar á dos s e ñ o r a s y al mar inero que 
l a t r ipu laban . 
Esto hecho t ra jo na tura lmente una 
p r e s e n t a c i ó n , y entonces conoc í á J u -
lia, pues ella y su madre eran las dos 
s e ñ o r a s . 
Los anos no h a b í a n borrado do mi 
memor ia ei recuerdo de mi amigo, y 
todo el horror de su muerte ae presen-
t ó de nuevo ante mí al conocer ¿v la 
mujer que la hab ía causado. Mí primer 
impulso fué ei de darme á conocer, 
echarle en cara todo lo ho r r ib l e de su 
c r i m e n y a r ro ja r l a al desprecio de to-
dos loa presentes. Pero este cast igo no 
me p a r e c i ó bastante. jNo p o d í a yo ha-
cer algo mejor! E r a joven entonces, 
mí presencia era agrable, h a l l á b a m e 
rodeado de la aureola de una pos i c ión 
p o l í t i c a que se me presentaba y que 
muchos hubieran envid iado . ¿Por q u é 
no h a b í a de i n t e n t a r cas t igar á aque-
lla mujer en la misma forma que ella 
hab ía pecado? T a l vez me a r r a s t r aba 
algo de p r e s u n c i ó n al i n t en ta r lo ; pero 
de todas maneras mi r e s o l u c i ó n estaba 
f o r m a d a , y ai sa l tar á t i e r r a t e n í a r e -
suel to que aquel la mujer llegase á 
quererme como Pablo la hab ía que r ido 
a el la. 
Desde aquel ins tan te no me s e p a r é 
un momento de J u l i a , y c o m e n c é mi 
cor te sin perdonar n i n g ú n de ta l le ni 
sacrif icio a lguno. Yo, que hasta enton-
ces nunca me h a b í a ocupado de una 
mujer , a p r e n d í la manera de ag radar 
y de hacerse el indispensable; c o n s e g u í 
que se echase de menos en los salones 
á donde ella c o n c u r r í a para halagar su 
v a n i d a d , al ver que el hombre de mo-
da, el que todos se d i spu taban , no 
pensaba m á s que en e l la y á ella só lo 
ded icaba sue atenciones; p r o c u r é asi-
m i l a r m e sus pensamientos y su modo 
de ser, y la e n s e ñ é poco á poco á amar, 
hasta quo c o n s e g u í que su c o r a z ó n y 
su cabeza só lo se ocuparan de m i , y 
por mí l a t i e r an y pensasen. 
Condenaran ustedes mi conducta , 
seguramente. Lo comprendo; pero al 
¡ u z g a r m e , d^ben tener presente que yo 
t a m b i é n me condeno á mí mismo, y 
que cuanto mas pienso en lo que en-
tonces hice, ahora que los a ñ o s han 
pasado y que las canas cubren mi ca-
beza, m á s c r i m i n a l me encuentro. ¡Ah! 
si á los ve in t ic inco a ñ o s se v ie ra la v i -
como a los sesenta, j q u é de cosas deja-
r la de hacer, q u é diferente sena nues-
t r a conducta! 
Pero prosigo mi h i s tor ia . E n los úl-
t imos dias de Sept iembre mi conquis ta 
estaba te rminada . Una noche, poco 
antes del d í a s e ñ a l a d o para su regreso 
a M a d r i d , p a s e á b a m o s J u l i a y yo por 
la p l aya , mient ras su madre con ot ras 
s e ñ o r a s conversaban sentadas no m u y 
lejos. Has ta entonces yo no h a b í a e x i -
gido una d e c l a r a c i ó n á J u l i a de sus 
sent imientos para conmigo, aunque 
bien seguro estaba de ellos, y aunque 
entre los dos e x i s t í a esa in te l igenc ia 
t á c i t a que se establece en seguida en-
t re dos personas que se aman; pero 
aquel la noche, delante del mar, al que 
t o m é por testigo, y l a luz de las estre-
llas que noa a lumbraban , la d e c l a r é 
mi men t ida p a s i ó n con tales a r g u m e n -
tos que c o n s e g u í convencer la y o i r de 
sus labios que t a m b i é n me amaba. 
Entonces, s e p a r á n d o m e de ella brus-
camente, m i r á n d o l a cara á cara . 
— E r a el arnigo—la dije—de Pablo; 
m á s que el amigo , el hermano; aquel 
hombre la a d o r ó á usted, y sin m á s 
cu lpa que esa le c o n d e n ó usted á la 
muerte. Sobre su t u m b a j u r é vengarle , 
y Imy mi venganza e s t á satisfecha, 
porque yo no la amo á usted y usted 
me ama a m i , y porque a d e m á s de no 
ser correspondido so amor, t iene que 
l levar consigo la ulea del desprecio de 
aquel a quien usted ama. 
Mien t ras yo pronunciaba estas pala-
bras pude ver la cara de J u l i a t o r n a r -
se p á l i d a como la cera; ca l l ó un mo 
meuto, y luego d i jo : 
— ¿ U s t e d t a m b i é n c r e y ó en m i culpa? 
E s t á bien; só lo le d i r é nna pa labra 
mas. Pablo me quiso sm que yo lo s u -
piera; el d í a en que lo supe, ese mismo 
d í a le dije que nunca p o d r í a querer le ; 
aquel la misma tarde se suicido. ¿ D o n 
de e s t á mi delito? 
— En ninguna par te , s e g ú n el C ó d i -
go— c o n t e s t é b r u t a l m e n t e ; — pero á 
mis ojos, ante ios ojos de este hombre 
que 00 la cree, ese de l i to t iene un . 
nombre, se l lama un asesinato, y usted 
es la que lo ha cometido. 
A l oír estas palabras, J u l i a me d i r i -
gió una m i r a d a de un segundo, una 
m i r a d a en la cual leí toda su inocen-
cia v todo lo infame de m i conducta ; 
luego la vi balancearse un momento, 
y antes de que pudiera acudir á 
sostenerla c a y ó pesadamente sobre la 
arena. 
— A h o r a c o m p r e n d e r á n ustedes, se-
ñ o r e s , por q u ú no me he casado nunca 
y por q u é m i v i d a q u e d ó t runcada 
desde entonces, á pesar del b r i l l a n t e 
porven i r que se me presentaba. 
Y al decir esto, don B r u n o a p o y ó su 
cabeza en la mano, quedando sumer-
gido en sus pensamientos. 
— ¿ P e r o ella, que fué de ella?—se 
a t r e v i ó a p regun ta r L u i s al cabo de un 
r a l o . — ¿ A c a s o m u r i ó ? 
D o n B r u n o l e v a n t ó la cabeza triste-
mente. 
— Es ve rdad que no he acabado mi 
h i s to r i a . No, J u l i a no m u r i ó ; mejor 
hub ie ra sido que muriese. 
— i Pues q n é o c u r r i ó ? 
— Que al vo lver a la v ida , todos los 
que la r o d e á b a m o s pudimos ver que 
h a b í a perdido la r a z ó n , y . . . . 
—¿Y q a M - p regun tamos todos a 
coro . 
— Que entonces c o m p r e n d í yo tam 
bión que, al causar la desgracia de 
aquel la muiar, habia causado al mismo 
t i empo la mía , porque, sin saberlo, la 
adoraba con todo mi c o r a z ó n . 
Y a l decir estas palabras se l e v a n t ó 
don Bruno y SH m a r c h ó prec ip i tada-
mente siu despedirse, pero no tan 
pron to que QO p n d i é r a m o n todos o b -
servar dos gruesos lagr imones que res-
balaban por sus mej i l las . 
LADY RELGRAVÍÍ.. 
CRONICA DE POLICIA. 
Duramejla'nocbo anterior se perpetró un 
rnho *ui la b"deg;i de D (inrnersiuuo Cam-
blor Véint. CÍUB de Ornea, nauipto 5, ba-
rrio de A u r e í , 4 cuyo ofucto ei Udróu ó la-
d o m p í arrancaimi W'éi Wjafl del íécho, 
perforando d e s p u é s estos con 42 barrenos, 
dAjando una abertura por dondo cómoda-
mtmtfi poijia pasar un InunlMO. 
Do» vez dentro del esf.UiNH-iLniento, l'rac-
tnrarou una carpeta que exista sobre el 
mostrador, robando de ella vfliuticinco cen-
tenes, cuatro limes. 80 pesos an plata, $100 
en billtíteá do: Hanco y un reloj con BU leou-
Uua. 
Por sospecha de que que pudlsra tener 
participación en este hecho, fué detenido el 
pardo José Molina,j conocido por Eulogio, 
vecino do la calle de F'ernandína. 
Los antecedentes del detenido no le re-
comiendan en nada, puesto que ha sufrido 
dos prisiones por robo y en la actualidad 
se halla pendiente de causa en la Audien-
cia por ol mismo delito, y la noche que ee 
cometió el robo en la bodega de Camblor, 
no durmió en su domicilio, ai da razóu de 
donde pernoctara. 
En la bodega Monaerrate 53, se prorao-
?ió ayer un gran escándalo, debido & quo 
la maretne María Valdóa penetré en dlcbo 
esiablecimionto, y después de tener un al-
tercado con el depondíents Josó González, 
lo arrojó á la cara vasos y copas, lesionán-
dole levemente. L a Valdós fué detenida, 
ingresando OD el vivac. 
De ta residencia de la morena Marcelina 
Calvo, calle de San Nicoláa^G, desapareció 
anoche su bija Gumersiuda del Pino, igno-
rándose donde se baya refugiado. 
Dn guardia municipal detuvo á los par-
dos Julián y Edolmiro Portuondo, acusa-
dos por el cochero de plaza Josó L . Carde-
lle, de haberle es taúdo uno de ellos 80 cen-
tavos en plata. 
E S P E C T A C U L O S 
El pardo Jul ián Alvaroz fué detenido en 
el barrio do San Francisco, por hurto de 
un btirril oon cobre on el muelle de Be-
rrera. 
A causa de la reyerta habida entre doña 
Concepción y D* Adela Martínez, vecinas 
de Regla, sufrió losionea esta última. La 
policía detuvo á ambas y dió conocimiento 
de lo sucedido al Juzgado Municipal. 
On individuo blanco, que no fué habido, 
hur tó cincuenta y dos pesos á D. Francisco 
Alonso Gutiérrez, vecino del Corro, en cir-
cunstancias de bailarse en una bodega de 
Guaaabacoa, donde fué á hacer efectiva 
una cuenta. El ladrón fué perseguido por 
Gutiérrez unas tres cuadras, sin lograr dé-
te norlo. 
ánoche ingresaron en el Vivac Guberna-
tivo dos meretrices y dos individuos blan-
cos que promovieron un gran escándalo en 
la calle de la bomba. 
Por aparee r autor del robo de varias 
prendas de vestir á D. Francisco Preciado, 
vecino de Regla, fué detenido ayer el mo-
reno Germán León, que quedó á la disposi-
ción del Juzgado MUIIÍCÍM;*! del distrito. 
PLAZA DE CARLOS TU.—Se prepara 
una g ran co r r ida de toros, m i x t a , á 
beneficio de L a Cruz Hoja; fiesta orga-
nizada por varios j ó v e n e s af ic ionados, 
socios del Centro de Dependientes , y 
pa t roc inada por el mismo C e n t r o . 
Pr imera par te : Dos toros de A t e n -
eo, l id iados por el p r imer espada ^ t i -
co y su c u a d r i l l a . 
Segunda parte: Cua t ro toretes del 
p a í s , á cargo de la C u a d r i l l a de A ü -
clonados, bajo ia d i r e c c i ó n de Faico. 
Observaciones: 
Las localidades vendidas y las que 
ae vendan, aunque d icen Plaza de T o -
ros de Regla, s i rven para esta cor r ida , 
a q u í en la Habana, 
E n caso de s u s p e n s i ó n por l l u v i a ú 
tuerza mayor, se transfiere la co r r ida 
para el s iguiente d í a ó sea el Io de no-
v iembre . 
A s i s t i r á á la co r r i da una banda de 
m ú s i c a M i l i t a r , que a m e n i z a r á el es-
p e c t á c u l o . Este s e r á pres id ido por la 
au to r idad competente. 
Los bi l letes vendidos no t ienen de-
v o l u c i ó n , ni tampoco se dan contrase-
ña» . 
No se r e c i b i r á d inero en las puer tas 
de en t rada mas que como dona t ivo . 
Se prohibe t e r m i n a n t e m e n t e que se 
s i t ú e n entre barreras o t ras personas 
que las designadas por el D i r e c t o r del 
e s p e c t á c u l o . 
Comisiones del Cen t ro de Depen-
dientes y de La ( J r m Hoja e s t a r á n en 
las puer tas de la Plaza, para ev i t a r a-
busos, 
Las puertas de la Plaza se a b r i r á n 
á la una de la ta rde y la c o r r i d a em-
pezara á las tres. 
l i a r á el despejo el a r rogan te gi 
note D . J o s é O r i o l Saia, el que mon-
tado en brioso corcel , r e c o g e r á la 
l lave del t o r i l . 
Precios de las localidades en oro; 
Palees sin en t rada $5.^0; Mesetas 
del t o r i l sin í d e m $ 1 ; E n t r a d a á som-
bra ll; Ídem á sol, 50 cts.; Va l l a s a 
sombra, numeradas y sin en t radas $ 1 . 
No h a b r á medias entradas. 
V e n t a de localidades: 
Cen t ro de Dependientes (Secreta-
r ia ) ; S e c r e t a r í a de L a Cruz Roja (Casi-
no E s p a ñ o l ) ; C a f é de T a c ó n (Tabaque-
r í a ) ; Casa de Cambio de A l b i s n ; C a l é 
' ' E l Suizo"; C a f é " S a l ó n IT ' ; Cafó de 
Luz (Por ta les de Luz) . 
DONATIVO.—El hijo p o l í t i c o de don 
B a u d i l i o Barnes, D. J o s ó Ro ig , se ha 
servido entregarnos $15,90 en oro y 
$1,30 en p la ta con destino a los recon-
centrados de los Fosos. 
Damos graciae al donante, en nom-
bre de los socorridos, al mismo t iem-
po que ponemos ambas sumas á dispo-
s i c ión d é l a persona encargada de loa 
Fonos. 
C H I P L A D U E A S . — L a e x c e n t r i c i d a d 
americana se va extendiendo p o r la 
grave y sesuda A l e m a n i a , á j uzga r 
por laa or ig ina l idades que d ia r i amen te 
ee reg is t ran en esta n a c i ó n . 
Hace poco se t r a t aba de un c i r cu lo 
cuyos miembros han acordado no salu 
darse, y mucho m é u o s darse la mano 
entre ellos. 
l lec ientemente se ha fundado en 
B e r l í n uno que se l l a m a — a g á r r e n s e 
ustedes—del A n t U i a n d e í n d i c k o s e n t a s -
clienhalte verein. 
Ca lqu ie ra c r e e r á que con t a n k i lo -
m é t r i c o nombre se q u e r r á n dec i r mu-
chas cosas, y no debe ser asi, una vez 
que el c lub del A n t i e t c é t e r a , no 
tiene m á s mis ión que cor reg i r á los 
que tienen la costumbre de meterse las 
manos en los bolsil los. 
S e g ú n parece, son muchos los so 
cios, y todos e s t á n acordes en que pa-
gue cinco c é n t i m o s el que se deje sor-
prender con las manos d e n t r o de un 
bols i l lo , y los reincidentes un marco. 
Apesar de referirse á A l e m a n i a , 
preciso es convenir que d icho c lub t ie -
ne mucho de es t rafa lar io . 
D E BALCÓN L BALCÓN.—Entre ami-
gas: 
—(Bau l D e s p u é s de todo q u i z á » ten-
ga r a z ó n . A y e r me d e c í a u n hombre 
á qu ien he quer ido mucho, que el amor 
es una palabra vana. 
—Sera un e x c é p i i c o . 
—No, es un empleado en t e l é g r a f o s . 
PAYRET. — Oompai l ía Infantil de 
Zarzuela.—No hay func ión . 
ALBISU. — F u n c i ó n por tandas. — 
A las 8: Bstreno do A/a (a Sombra,— A 
las 9: Soílón titlava.—A las 10: LOÍ 
A f r i c a n i H a s . 
lE i - tOA. — ComoalUa Bufos de Sa-
las .—Estreno de ^Voíicita un Nov io : 
Baile campestre.;Los Cheverones.—A 
las 8*. 
A L H A M B R A , — A las &. ¡ A y ! ¡ A y ! 
¡ A y ! — A tas 9: A'í Doctor d a t o . — A 
las 10; Los Modelos. Y los bailes de 
costumbre. 
GRAN CARRO USE bL.—Solar Pnbi-
llones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de an ca-
balleo trinitario que e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
n ú m e r o 11(), Abier ta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
niriosde2 á 4 de l a tarde,—Los lunes, 
cambio de vistas. 
R E G I S T R O C I V I L . 
O c t u b r e 2 6 
N A C I M I E N T O S . 
Ca l 'KORAL. 
1 varón , blanco, natural. 
BRLKN. 
1 varón, blanco, legitmo. 
QOADALUPK, 
l varón, blanco, legitimo. 
JESÚS MARÍA. 
1 varón, blanco, legUnoo. 
1 bélDbrs manca, legitima 
1 ü e m b r a . mestiza, natural . 
2 v a r ó n o s , biancoe l e g í t i m o s . 
1 varón, blanco, Oiitural 
1 varón , negro, l l t ígit i iuo 
CERRO. 
No üubo. 
M A T R I M O N I O S . 
RILAR 
Don Ángel Aliónos, blanco, con doña A n -
gela Cascante, blanca. Se venticO en la 
iglesia del Monaerrate. 
D E F U N C I O N E S 
CA.TF.DR AL. 
Don Guillermo Matorell, 52 años, Ma-
llorca, blanco, Otici^a, 118. üreni ia . 
Doña Maria Valdós, 22 meses. Habana, 
blanca. Beneficencia. Tuberculosis. 
Doña Victoria Cordero, 39 años, P. del 
Rio, blanca, H. de Paula. Enteritis. 
BELÉN 
Doña María Valdéo, 54 años. Habana, 
blanca, Compostela número 109. Tubercu-
losis. 
Doña Petrona Pérez, 11 años, Habana, 
blanca, O. M. Angina. 
Francisca N. Od años. Habana, negra, O. 
M. Arteno esciorosia. , 
Don Aaoiío Caaullo, sin goneialea, Ne-
ciocoauo, biauco. Honda por arma de 
luego. 
GUAPALOPE. 
Doña Loreta Armido, .̂ 7 años, Habana, 
blanca, Galiano, 7S. Peruicio?a. 
Don Juan Soler, 2 años, Llábana, blanco, 
Animas, 58. CaQio^ia. 
Doña Caui ina González, ISdias, Haba-
na, blanca. Barcelona, uümeio 13 Menin-
gitis. 
.IKí?ÚS M A R Í A . 
Doña Julia Acbón, 12 años, blanca, Sa-
bana, Tenerife, L';) PaiaJismo. 
Doña Adei» Amado, ¿ i años, Habana, 
blanca, Diana, 7. Tisis. 
PILAR 
Don Hilario Guerra, 4 dias, blanco, Ha-
bana, Espada, 30. Teiann 
Toribu» Cantón, ú7 anos, Cantoo, Zanja, 
'JS. Estrechez. 
Antonio Seo, 51 años. Cantón, Zanja. OS. 
Tiibercnlosi». 
Doña Polonia Pita, 25 años, blanca, Ha-
bana, Zanja, 8'J. A. cardiaca. 
Amella Gonzále?., 1!) años, mestiza, Ha-
bana, Viriudtts. I j4 . Tisis, 
Josefa Enncjnez, 25 días, Habana, blan-
ca, Estrella, KJl. Harjnmsmo 
D. Rorine Penador, Barcelona, sin edad, 
blanco, Hospital iJe Madera Hepatitis 
Don KamftD Varga?, IVrnel , sin edad, 
blanco, Hospital do la Boneficenda. lo-
tero. 
D. Jacinto Bermejo, Badajoz, 20 años, 
blanco, Hospital de la Bonenoencia. Dia-
rrea. 
Don Ricardo Martínez, 11 meses, Haba-
na, blanco. Canteras, número 5 F. perni-
ciosa. 
Don Joaft Sánchez, Burgos, 22 años , 
blanco. Hospital de la Bcnedcencia. Tnber-
culoeis 
CERRO. 
Doña CoDCopcIrtn Pérez, 7t> años, Cana-
rias, blanco, Santo Tomas, número 7, H . 
cerebral. 
Néstor Znlneta, 23 años, Pinar del Rio, 
mestizo. Q. del Roy. Di.^onten.v. 
Don JoaO Alvarez, Habana, biauco, Q. 
del Bey. Eütontía . 
Doña Zoila García, 7 meses, blanca, Ha-
bana, Moreno, 25 Btttéritfc. 
Lnz Mnrguía, 32 años, Habana, mestiza, 
J. del Monte, 173. Disenteria. 
Don Juan Rodríguez, 3 años, Habana, 
blanco. Rodríguez, 18. EutentiA. 
Dona Mana López, 5 meses, blanca. Ha-
bana, J. del Monte, 218. TISIS. . 
R E S - Q M E N . 
N iciniipntos 10 
Matrimonios I 
Defunciones 30 
GIROS DE L E T M S , 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M B K O A D E R E 8 
H a c e n pagos por el c a b l » 
í a e i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
Glr»n letrai icbre Londre». New York, N*w Or-
leant, Mi l io . Tnrln, Rom». V»B8CÍ», Floreno». NA-
poles' Lisboa, Oporto. OibraJUr. Breiaen, H i w ' i n r 
*o ParM. H i r r n . Nantei, Burdeoi Mariella, L U n 
Lj«o. Míjia» Varaorui, San Jaan de PuorU Rico, 
E S P A Ñ A . 
a«>tr« t»da# ta i eapnaiei y puebloi, «obre Palma 
d« Mallero», Ibua, Nailon y Sania U r « de Ton»-
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matantag. L'irdenai, Remedioe, Santa Ciar», 
naibarién. Qtf ta la Grande. Trinidad. Cieuíu egoi, 
Sancti-SpírUie, Sautugo d i Cuka, CiefO de Anla , 
Mamanillo, Pinar del UIÜ, Gibara, Puerto Prlneiye 
Nm«TlUa. 
H I D A L G O 7 C O M P . 
C U B A 7 0 Y 7 8 . 
Hacen pagoi por el oable. giran letraa i corta j 
larga Tieta J ttan eartae de crédito eobre New York, 
PiladelfiA, New Orlevna, San Pranoieco, Loudrea 
Paria. Madrid, Barcelona Tdctu&acapitalea jr ciada 
dea iuiporUnlee de loa Katadae Uuidoa j Kurop» 
ael ooino cobre todoi loa pneblne do Bspafia j em 
prorineiAi. 
C 1413 T8-1 O 
J . BáLCELLS r COMP. 
GIKOS D E L E T R A S 
O Ü B A N U M . 48. 
B N T R B O B I S P O T O B ^ A P I A 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN FAGOS POR EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a r 
lo traa á cor ta y l arga v i s t a 
aobroNEW TORK, BOSTON, CBICAQO, SA^ 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
JOAN DE PUKRTO RICO, LONDRES.PARIS 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBURQO 
B R E H E N , B E R L I N , V I E N A AMtfTERDAN. 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE 
NOVA, oto., ote., ael oomo «obro toda* laa oapitaiM 
y paebloe d« 
B 8 P A Ñ A B I S L A S C A N A B I A S i 
Adeai^e. couapran y venden en coiuieion RENTAb 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO 
NOS do lo» ESTADOS UNIDOS y e»Rlqui«r» otr» 
alaae de valores públioot 
O 1159 7g IB Ag 
108 , A G Ü I A K , 1 0 8 
Küq. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cab le , f a c i l i t a s 
c a r t a s de c r é d i t o y g i zan l e t r a a á 
corta y l a r g a v i s t a . 
•obro Nueva York. Nueva Orleana, Veracrní. Méji 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Roraa, Nápoles, 
Milán, Gánova, Marsella, Havre, Lil le , Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe, Touloase, Vcnecia, íHoren-
cia, Palernu, Tarín Mesina. etc., aei oomo sobrf 
todas las capitales y poblaciones d« 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O 1101 15<U Ag 
ANUNCIOS 
T I N T O R E R I A L . A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguur. 
En este caublecinueuto ae limpia, tifie, forra y r i -
betea toda clase de ropa de caballeros, se tifien do 
todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-
ratu y lana, niantilias. Hondas, pañuelo*, cintaa, 
Becos. seda en tnadeia etc. Idem pieias de casimi 
res. aienriOi». alpaca», sateus, sardas y ;ro». 
TINTES FIRMES Y FUÑOS. 




I G L E S I A D E P A T J L A 
E! jueves 28, á la» or.bo. se celebrará la misa men-
sual de Ntra. Sra del S. C. de Jesñs. con plática y 
comunión por el R. P Muntadas. 
7466 2a-26 2d 27 
C í e alquila, Jetiús Maria 04, casi esquina á Com-
ÍOpc»tfcla» un liermoso piso principal, cornpnesto 
de sala de mármol, saleta de mosaico, tres cuartos, 
inodoro y agua abundante. Informarán en Compos-
tela n. 112, casa de préstamos, esquina i Luz. 
7470 ^ 4d-¿7 4a-27 
A L O S V E G U E R O S 
Postoras de » JK-O de. la mejor, luioruiarác en 
Aguur 116 
7123 alt. ; I5a 25 15d-26 
~ l ¡RESBLTáDO SEGURO!! 
«EFICACISIMO R E M E C I O ! ! 
¡¡NUNCA Fállá!! 
P I L D O R A e D E L 
Dt VENEZUELA, 
CONTRA TODA CLASE DE FIEBRES O 
CA l , t N TURAS, P O « KEI iELDES QUE 
Sü-AN. 
t s UN R E M E D I O A D M I R A B L E CON 
EL CUAL SE G A R A N T I Z A LA CÜRA-
U 1«»N 
SON SUPERIORES A CUANTOS REME-
DIO» SE A N U N C I A N F A K A LAS C A L E N -
I U KAá 
EL I 'RECIO DE ESTAS PILDORAS ES 
EL DE 55 c u CA I A PERO CON EL F I N 
J»K P d H U I . A K I Z A KI.AS SE PONE .N' POR 
UN MES A L I 'KEUiO 1)B 
15 CENTAVA S CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
I Drapería "El Proiresíi" 
(VKKILLT SM, 
ENTRE VILLEtMS V BERNAZA. 
C 13?5 2r.1i-24 Si 
BIZCOCHOS M A R I N E L L 1 . 
SA venden sueltos á pe>eia la du.-ena y envueltos 
Con el papel de plumo * 2:> cts. pUl,t metálica. Coo 
el jrasio de envases continiian í Wi y 7S el*. caO» de 
20 y 30 buooriiue. Rrpreiteniació'j El 2V TópaCM, 
plaurl.i , calle de la Muralla 113, frente al OI.MU 
73,.ll UtSa 
S E S O L I C I T A 
adquirir un derecljo de representación pjra NOTA 
U l o S . en OI>rapu 25, altos, oficina de!» Lipa dí 
L'omercuoie». du 1 á 5 TM>V R* 20 
3 b e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
smi'iias, corniUi, con affua, propias para un tna-
iniiicniu siu In j iM, precio muy niódico. C o r r a l r n 
¿ L). tretile «I eiurtel do boinheros Infanta EaUli». 
7:,.53 Sa-.'O 
Sr. U. A l / r lo Pérez Carrillo 
Muy Sr. mioy estimado ami^o: 
Ciiai i ( io}0 ( j e r r i aen b U.>huiia 
y iL>sihí que bl Dr . Haadul , di(> 
al pdbtico prepAirado couocirto 
con el nombre de 
Vino de Papafina de Garidul 
lo e inp^zé & emplear y más tarde 
lo ea ip lró nuirbo oou bnrw é x i t o 
en los trastornos gastro-ln esti* 
nales. 
Creo dívsdohare n'lo? (|np es « n a 
h r m a prei(ari»ci<ín como lo bp po. 
dulo comprobar PD IH p r á r t i c a . 
Macbo me Hb^r» dr podpr coto-
plACtr A V. d i c i é n d o í e mi opi-
niiSn fnvorabl» A un preparado 
íiiie lo aiP.rece. 
De V. a. y S. S. Q. B. 8, M. 
C i . w 
J v a n B. Land t t a 
i o 
Reiiiieiilfl ie Pízarri) 30 de Cayima 
Debiendo procederse & Is ad^mslcióo di ina de 
los artio tío* neeeianos par» #1 rsuob j y pan par» 
la foen» ptesenl» de este Cuerpo, se an" idu por 
este medio p»r» las pertonai oo<- dán.-ari iQie-
resarse cueste »bast*cin)ieau irM/fj|l«Dipl!«pMÍ« 
clanes en plieeo .'.errado snts I» Juoia d-) e«t« Re 
riiuíf nto, ouo se reunir* eo el de^par^o drl «eóor 
Cnmsndanie Mayor presidouve de la j i i o i i «I i t* 
bado Ü0 del corriente en el cuartel á* O'*{»oe» í 
las nueve de su at*Bana. d iude se enena u n de ai» 
nifletto el plieco de ooodicieues i T'•• lia de SOJA-
tarse la referida suliasts. siend» por ceenva del e.no-
cratlstt que se le adjucutue. si pa j i i* , este aoun-
aia. 
Habau» 23 de Octubre dn 18)7 - E l Comandante 
M<vor. Fr»ncisco Q Anleo. c 14ftó 4-W 
L DUEfíO DE LA R E L O J B R I A Sao Rafael 
nóm 21J. parucipa S su» clientes y al p<ílilico 
on ¡jeneral, O'̂ e «i alguict. tiene algu'ia prenda en 
dicba casa puede pasar i recogerla á U ealle de las 
Aüiiaas accesoria a, i . < ' - i 8-26 
| D E 1 T O D O | 
Cantare*, 
Lejos do la patria, madro 
siompio (iiiotida, ol pro^onto 
os rama c|ao nonclio ol viouco, 
os avo que perdió el nido. 
A los quo lo ven oncanta 
tu retrato pero^r ino . . . . 
¡81 ae retratase el alma! 
Once tablas guardo juntas: 
sois lormaran mt .itaúd, 
uiuco lormarou mi cuna. 
Cuando muero un .Ingol, piooso 
en Dios, y con pena exelamo: 
¡por quó se lleva A los ntnos 
y deja i los hambres malos! ' 
Remigio Caula. 
Tres ffr}t)>on 
en un mismo ré f / imen . 
En América, donde el vegetarismo lia 
beclio en pocoi años iitimeiosos prosélitos, 
se clítsitica á lus ÉdéplOfl eo tres grttpoa 
prineipalos. 
A ai)ucllos que á ejemplo do M. Saroój 
no recba^ao las leiíumbies aderezaiias con 
manteca, que transigen con loa huevos y 
capitulan ante el pescado, se los da el ep í -
teto siempre inlame de moderados, puesto 
que son loa tibios, que roda religión conde-
na más que á los iranc.alíeme enemigns. 
Los avansados proscnbeu de su régimou, 
no solo el pescado y los bnevos, amo todo 
lo que proviene directa ó indiroctameiitei 
de un animal; de manera que consideran la 
leche y la manteca tan iuuestas como ol 
caldo y la sustancia de carne. 
Estos diversus líquidos y jugos lo reem-
plazan cou aceite do olivas y de nueces cu-
yas giasas prestan, por cierto a sus manja-
res yankoes cierto dejo de cocina provou-
zal. 
Mas estos no pasan de ser .draples aticio-
nados, puesto que lus txaliados v,ui mucho 
más alia y pai tieudo del principio de quo 
ei mooo es entre todos los mainil'eros aquol 
cuya constitución presenta m.ts analogía 
con la nuestra, inliereu que ol mejor al i -
mento para el bombre ba de ser el preferi-
do de sus oupuesto antepasado. 
Por esta razón, y babieudo comprobado 
que aquél no bebo cuando come, y que se 
alimenta de í rutas , ya sean secas ó irescaí», 
escluyendo toda clase de legumbres, bau 
fundado en Nueva York ta Sociedad de a l i -
mentacióa natural, Natural jood Sociciy. 
(Finalizara.) 
Jerofflifíco conipri mido. 
(Por J . P. Cilio.) 
Por el mar ÍKS cuatro quinta 
iba en una einó.ircacion, 
pues los viajes por a i j u a 
íoiman toda mi ilusión. 
Primera dos tres cuatro cinco, 
V muy tranquilo me bailaba, 
fuando un crugulo espantoso 
me indico que algo pasaba. 
SLUM corrifudo a cubierta 
y comempié con borrur, 
que empezaba » bundirsoel barc« 
por la banda de babor. 
Gracias a que nade bien 
pude a una lancbrt llegar, 
y aunque aterido do IVh) 
alh me logre salvar. 
Sin embargo de este lanco, 
quisiera en el mar vivir, 
y roe sirvieran sus oudaff 
de eepal tur» al morir. 
L . Fcrx'tndcs Rodrigues. 
E s t r e l l a numé»*iea, 
\Á Ramonee, por Juan Lanas.) 
é 
ó 6 
4 3 9 
1 2 3 4 6 b 7 8 0 
8 9 3 5 0 7 8 4 
3 4 5 >J 7 Ü 8 
7 i i . (; . i i) 
b 4 5 6 3 8 9 
4 5 4 3 4 7 8 1) 
4 3 5 4 5 6 7 8 9 
5 4 3 
8 G 
9 
Suítituir lo? números por letras, de modo 
do formar en las linea? borizootalea lo a i -
¿uieoie: 
1 Consonan re. 
¿ Nota musical. 
3 Üb.ieto para juego de uiñoa. 
4 Conocida zarzuela. 
5 Enemiga de los marinea. 
6 Nombre de varón, usual en Cataluña^ 
7 En la an imét ica . 
S Nombre de varón 
9 Plabla jardmera. 
JO Nerfsano en la guerra. 
U Parle, de calamar, 
l ü Consonante, 
lo Vocal. 
A G U A R O S I C L E R 
Conserva y e m b z l k c e el cutis 
S o l f u - i o n c s . 
A la cbaradn anterior: 
G A Y O L A 
Al Jeroglifioo *nt.«rion 
ENCÍA NCIIK, 
Al Acríistico atuenoi: 
D O C R 
C I N ( O 
s r K r R 
Q ü I N C 10 
V E 1 N t F. 
C D A T R 












I N C O 
I N T B 
A l Terceto de Rilaban 
C O N S E 
S E N E 















Rxn runoltido solución os: 
El de KaiabamV, ' I ' . V. O.; R. PorééodMI 
1>OB liÍM| M. Erna. 
líi|ireBü j bMpia (Ü DUKtlI U LA «A.ü.li 
ftULOK'lA HtgUIMA i NUriUNO. 
